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Sip - Società Italiana 




immobili L. 1.409.938.037.858 
impianti e macchinari » 16.355.560.690.938 
mobili e dotazioni » 358.066.395.513 
immobilizzazioni in costruzione » 1.166.534.362.206 L. 19.290.099.486.515 
magazzini » 332.189.028.728 
immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 24.410.400 
costi pluriennali » 577.777.504.737 » 577.801.915.137 
partecipazioni in società controllate » 200.000.000 
titoli a reddito fisso » 55.123.568 
cassa » 1.429.356.687 
crediti verso banche e conti correnti postali » 434.891.424 
crediti verso utenti » 1.903.145.966.829 
crediti verso la cassa conguaglio per il settore telefonico » 1.342.087.135.265 
crediti diversi e partite varie » 421.425.948.472 
ratei attivi » 608.500 
risconti attivi » 3.626.394.600 
L. 23.872.495.855.725 
conti d'ordine 
cauzioni degli amministratori L. 21 .000, .000 
cauzioni di terzi per nostro conto » 676 .815. ,000 
terzi per nostri titoli in garanzia » 81 .564. .400 
valori ricevuti a cauzione » 26 .061. .599 
fideiussioni di terzi per garanzie non finanziarie » 10.716 .432. .268 
altri conti d'ordine e partite di giro » 397 .676, .188 
L. 11.919 .549. .455 
* Che viene presentato all'assemblea degli azionisti SIP del 29 giugno 1983 
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bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale sociale e riserve: 
capitale sociale - azioni ordinarie L. 1 . 061. 500. 000.000 
capitale sociale - azioni di risparmio » 968. 500. 000. 000 
L. 2. 030. 000. 000. 000 
riserva legale » 59. 100. 000. 000 
fondo per reinvestimento utili nel Mezzogiorno » 14. 312. 586. 477 
riserve diverse » 2. 325. 000.000 L. 2. 105. 737. 586.477 
finanziamento infruttifero STET in conto futuro 
aumento capitale » 100. 000. 000.000 
L. 2. 205. 737. 586.477 
fondi ammortamento: 
immobili L. 181. .527 .599. 886 
impianti e macchinari » 5 .005 .729 .251. .303 
mobili e dotazioni » 176 .961 .081 .460 » 5. 364. 217. 932.649 
fondi: 
rischi su crediti L. 19 .500 .000 .000 
rischi su cambi » 662 .349 .791 .519 » 681 . 849. 791.519 
trattamento fine rapporto di lavoro L. 1 .066 .011 .294 .358 
imposte e tasse » 26 .911 .192 .685 » 1. .092. 922. 487.043 
prestito obbligazionario » 300. 000. 000.000 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale L. 3.933 .515 .081 .469 
altri » 2 .486 .337 .849 .344 » 6.419.852.930.813 
finanziamenti a medio termine » 683 .121 .847.042 
debiti verso banche, istituti di credito e finanziari » 259 .939 .124.762 
debiti verso società consociate » 604 .393 .951.940 
debiti verso società controllate » 367 .118.784 
debiti verso fornitori » 2 .932 .226 .904.439 
debiti per imposte, canone di concessione e rivalse fiscali » 93 .910 .294.452 
debiti verso la cassa conguaglio per il settore telefonico » 1 .342 .087 .135.265 
debiti diversi e partite varie » 1 .532 .555 .865.113 
ratei passivi » 156 .306 .467.264 
risconti passivi » 122 .558.923 
L. 23 .669 .611 .996.485 
utile dell'esercizio » 202 .883 .859.240 
L. 23 .872 .495 .855.725 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni L. 21. .000. 000 
terzi per cauzioni a nostro favore » 676 .815. ,000 
titoli presso terzi in garanzia » 81 .564. .400 
depositanti valori a cauzione » 26 .061, .599 
creditori per fideiussioni a nostro favore » 10.716 .432 .268 
altri conti d'ordine e partite di giro » 397 .676 .188 
L. 11.919 .549 .455 
Sip 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 282 .725 .091 .427 
spese per acquisti » 742 .134 .520 .746 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 1 .779 .098 .675 .397 
accantonamento al fondo trattamento fine rap-
porto di lavoro » 165 .406 .544 .505 
quota indennità anzianità pregressa CCL » 39 .879 .500 .000 » 1 .984 .384 .719 .902 
spese per prestazioni di servizi » 848 .915 .507 .249 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 11 .975 .878 .977 
relative a esercizi precedenti » 666 .953 .526 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 31 .000 .000 .000 » 43 .642 .832 .503 
canone di concessione » 27 .890 .000.000 
oneri finanziari: 
interessi e altri oneri sul prestito obbligaziona-
rio L. 30 .109 .880 .110 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito » 1 .122 .510, .726 .933 
interessi sui debiti verso società controllate » 15, .534. .578 
interessi su altri debiti » 225, ,027. .668. .757 
ammortamenti dei costi pluriennali per finanzia-
menti e per aumento capitale » 14, ,901. .050, .370 
altri oneri finanziari » 85, ,926. .242. ,437 » 1 .478. .491 . 103, .185 
ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 31. ,300. 000. ,000 
impianti e macchinari » 915. 600. 000. ,000 
mobili e dotazioni » 37. ,100. 000. 000 » 984. 000. 000, ,000 
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 7. 492. 200 
differenze cambi per finanziamenti esteri » 100. 689. 128. 138 
costi pluriennali vari » 7. 503. 866. 489 » 108. 200. 486. 827 
accantonamento al fondo rischi su crediti » 4, 500. 000. 000 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 34. 537. 323.412 
L. 6 .539. 421. 585. 251 
utile dell'esercizio » 202. 883. 859. 240 
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* Che viene presentato all'assemblea degli azionisti SIP del 29 giugno 1983 
L. 6.742.305.444.491 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi dell'esercizio telefonico: 
canoni di abbonamento, manutenzione e no-
leggio L. 1.449.308.215.837 
proventi del traffico e attribuzioni da cassa 
conguaglio per il settore telefonico » 3.787.065.018.673 
contributi per nuovi impianti e traslochi » 280.663.781.132 
proventi vari » 78.731.308.569 L. 5.595.768.324.211 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 27.226.038 
interessi dei crediti verso banche e conti cor-
renti postali » 1.294.817.333 
interessi dei crediti verso società controllate » 105.030.404 
interessi di altri crediti e vari » 23.289.618.169 » 24.716.691 .944 
proventi e rimborsi diversi: 
affitti attivi L. 1.433.400.518 
plusvalenze da realizzo di beni » 15.511.044.608 
proventi e rimborsi diversi e sopravvenienze 
attive » 84.454.150.701 » 101.398.595.827 
L. 5.721.883.611.982 
utilizzo del fondo rischi su cambi » 28.431.781.556 
incrementi delle immobilizzazioni tecniche per la-
vori interni » 659.801.022.225 
rimanenze finali di magazzino » 332.189.028.728 
L. 6.742.305.444.491 
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Italcable - Servizi Cablografici 





impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
impianti e immobili in costruzione e anticipi a 
fornitori per investimenti 
partecipazioni: 
in società controllate 
in società collegate 
in altre società 





crediti verso banche ed istituti finanziari 
crediti verso società controllante 
crediti verso società controllate e collegate 
crediti commerciali: 
crediti verso corrispondenti 
crediti verso società controllate e collegate 
crediti vari e partite diverse 


























valori ricevuti a garanzia 
valori ricevuti in deposito 
apparecchiature di terzi presso di noi in deposito 
terzi per nostri valori in garanzia 
terzi per nostri valori in deposito 
terzi per nostri materiali 
terzi per nostre apparecchiature 
posizioni verso ENEL 
posizioni art. 1 Convenzione 16/6/1971 
fideiussioni di terzi 
altre partite 















bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale sociale L. 64. 000. 000. 000 
riserva legale » 10. 014. 392. 008 
riserva da sovrapprezzo azioni » 1. 958. 165. 290 
riserva straordinaria »» 38. 205. 307. 008 
fondo conguaglio dividendi » 4 .800. 000. .000 
riserva legge 19 marzo 1983, n. 72 » 72 .693. 549. .499 
fondo reinvestimento utili nel Mezzogiorno » 7 .000. 000. .000 
fondo rinnovamento impianti >» 30 .000. 000. .000 
fondo ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate » 20 .300. 000. .000 
fondo acquisto azioni proprie » 6 .000. 000. .000 
residuo utili esercizi precedenti » 49. .878. .149 L. 255. 021. 291. 954 
fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire » 4. 800. 370. 744 
fondi di ammortamento: 
su immobili L. 14 .097, .696 .051 
su impianti e macchinari 139 .926 .046 .302 
su mobili e dotazioni » 2 .049 .896 .084 » 156. 073. 638. 437 
fondi rischi su crediti » 4. 000. 000. 000 
fondo trattamento di fine rapporto di lavoro » 39. 647. 652. 514 
fondo imposte e tasse » 2. 495. 906. 602 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine L. 3 .241 .601 .814 
debito art. 48 della Convenzione 27/2/1968 » 621 .062 .656 » 3. .862. 664. 470 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 36 .329 .917 .665 
debiti verso corrispondenti » 55 .936 .785 .946 
debiti verso società controllate e collegate » 7 .760 .331 .503 » 100 .027. 035. .114 
debiti vari e partite diverse » 31 .980. .332. .672 
ratei e risconti passivi » 36. .606. .812 
L. 597 .945. .499. .319 
utile netto dell'esercizio » 24 .011. .725. .438 
L. 621 .957 .224 .757 
conti d'ordine 
depositanti per cauzioni L. 5 .000 .000 
depositanti valori a garanzia » 78 .766 .500 
depositanti valori in deposito » 110 .000 
depositanti apparecchiature » 1 
valori presso terzi in garanzia » 356 .681 .164 
valori presso terzi in deposito » 424 .735 .905 
materiali presso terzi » 40 .981 .330 
apparecchiature presso terzi » 3 .607 .149 .959 
posizioni presso ENEL » 1 
posizioni art. 1 Convenzione 16/6/1971 » 1 
creditori per fideiussioni a nostro favore 24 .151 .840 .107 
altre partite » 325 .002 
L. 28 .665 .589 .970 
9 
Italcable 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 1 .025.272.955 
spese per acquisti » 3.688.414.811 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi L. 86.850.371.096 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto lavoro ». 9.625.529.476 »» 96.475.900.572 
spese per prestazioni di servizi » 80.133.149.374 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 11.443.827.075 
relative ad esercizi precedenti » 6.956.218 » 11.450.783.293 
canone di concessione »» 11.148.436.328 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti 
di credito L. 301.700.772 
interessi su altri debiti » 104.068.977 
sconti e altri oneri finanziari » 215.500.806 » 621.270.555 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 3.117.395.782 
impianti e macchinari » 31.373.471.202 
mobili e dotazioni » 427.622.509 » 34.918.489.493 
accantonamento al fondo plusvalenze patrimoniali 
da rei nvesti re »> 4.800.370.744 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 2.100.876.985 
L. 246.362.965.110 
utile netto dell'esercizio » 24.011.725.438 
* Che viene presentato all'assemblea degli azionisti ITALCABLE del 27 giugno 1983 
L. 270.374.690.548 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi gestione servizi in concessione L. 247.743.029.492 
dividendi delle partecipazioni: 
in società controllate e collegate L. 652.465.808 
in altre società » 19.800 » 652.485.608 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 4.299.375 
interessi dei crediti verso banche e istituti 
di credito » 2.392.233.687 
interessi dei crediti verso società controllate 
e collegate » 1.266.092 
interessi di altri crediti >» 4.546.340.974 » 6.944.140.128 
altri proventi: 
proventi degli investimenti immobiliari L. 79.455.649 
plusvalenze derivanti dall'alienazione 
di beni » 4.861.854.532 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 8.261.431.713 » 13.202.741.894 
incrementi degli impianti e di altri beni 
per lavori interni » 807.105.300 
rimanenze finali di magazzino » 1.025.188.126 
L. 270.374.690.548 
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Telespazio - Società per azioni 
per le comunicazioni spaziali 
stato patrimoniale 
attivo 
immobili L. 34 .580 .477 .414 
impianti e macchinari »» 70 .496. .249 .387 
mobili e dotazioni » 3 .458. .467 .364 
immobili e impianti in costruzione »» 6 .816. .609 .928 L. 115, .351. .804. .093 
altre immobilizzazioni: 
spese e programmi di ricerca L. 3 .147 .175 .476 
costi pluriennali » 435 .567 .892 »> 3 .582 .743 .368 
partecipazione INTELSAT »> 24 .077 .707 .798 
rimanenze: 
lavori in corso L. 890 .000 .000 
magazzino » 3 .527 .125 .964 »» 4 .417 .125 .964 
cassa >» 4 .313 .780 
titoli a reddito fisso >» 69 .858 .300 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e c/c postale L. 1 .910 .927 .413 
crediti verso società controllante » 11 .372. .679 .851 
altri crediti » 868. .144 .488 »» 14 .151 .751. .752 
crediti commerciali: 
crediti verso altre società del Gruppo L. 7 .019. .950. .591 
crediti verso altri clienti e corrispondenti » 14 .295. .560. .674 
anticipi a fornitori » 30 .462. .473 »» 21. .345, .973. .738 
crediti vari e partite diverse » 6. .187. .756. .619 
ratei e risconti attivi » 20. .978. .525 
L. 189.210.013.937 
conti d'ordine 
cauzioni in deposito 
terzi per nostri titoli a cauzione 
apparecchiature di terzi 
terzi per nostre apparecchiature 
altri conti d'ordine e partite di giro 









bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale sociale L. 17. 700. 000. 000 
riserva legale » 430. 000. 000 
riserva straordinaria » 2. 132. 648. 799 
riserva legge 19 marzo 1983 n. 72 » 8. 831. 003. 000 
fondo reinvestimento utili nel Mezzogiorno » 1 .000. .000. .000 
fondo finanziamento, ricerca e sviluppo » 1 .000. .000. .000 
residuo utili esercizi precedenti » 26. .177. .619 L. 31 . 119. 829. 418 
fondi ammortamento: 
immobili L. 12. .350. .006. .147 
impianti e macchinari » 59 .571 . 282. .056 
mobili e dotazioni »> 2 .528. .747. .617 »» 74. 450. 035. 820 
fondo ammortamento spese programmi ricerca » 3. 147. 175. 476 
fondi: 
rischi su crediti L. 500 .000 .000 
trattamento fine rapporto di lavoro » 5 .589 .393 .784 
imposte » 372 .922 .042 »» 6 .462 .315. 826 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine con garanzia reale L. 6 .246 .064 .374 
altri finanziamenti a lungo termine » 41 .277 .378 .191 
debiti verso banche » 19 .662 .240 »» 47 .543 .104. .805 
debiti commerciali: 
debiti verso altre società del Gruppo L. 3 .818 .127 .941 
debiti verso altri fornitori » 4 .238 .847 .775 
debiti verso altri corrispondenti e amministra-
zioni » 7 .005 .239 .855 
debiti verso clienti per anticipi » 1 .750 .961 .956 »» 16 .813 .177 .527 
debiti vari e partite diverse » 5 .664 .269 .449 
ratei e risconti passivi » 866 .316 .355 
L. 186 .066 .224 .676 
utile dell'esercizio » 3 .143 .789 .261 
189.210.013.937 
conti d'ordine 
depositanti per cauzioni L. 2.800.000 
titoli presso terzi a cauzione » 69.858.300 
terzi per apparecchiature » 6 
apparecchiature presso terzi » 1.851.173.421 
altri conti d'ordine e partite di giro » 89.433.228 




conto dei profitti e delie perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 
spese per acquisti 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 
accantonamento al fondo trattamento fine rap-
porto » 
spese per prestazioni servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 
canone di concessione 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche e istituti di 
credito L. 
interessi su altri debiti » 
sconti e altri oneri finanziari » 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 
impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » 
ammortamento altre immobilizzazioni: 
spese programmi di ricerca L. 
costi pluriennali » 
accantonamento al fondo rischi su crediti 
minusvalenze da valutazioni di bilancio e da realizzi 






























bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi della gestione servizi: 
telecomunicazioni L. 
ausiliari alle telecomunicazioni » 
dividendi dalla partecipazione Intelsat 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito » 
interessi su altri crediti » 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni L. 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni 
rimanenze finali e lavori in corso 
38.659.093.588 




989.012.474 » 1.292.441.692 
169.572.380 










immobili L. 150 .276 .818 .135 
impianti e macchinari » 138 .806 .182 .699 
mobili e dotazioni » 11 .468 .315 .632 
immobilizzazioni in costruzione » 1 .072 .284 .449 L. 301 .623 .600 .915 
immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 1 .000 .000 
spese di ricerca » 57 .992 .390 .400 
costi pluriennali » 43 .876 .218 .045 » 101 .869 .608 .445 
partecipazioni: 
in società controllate L. 98 .541 .408 .873 
in società collegate » 107 .000 .000 
altre » 1 .000 .000 » 98 .649 .408 .873 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 49 .583 .441 .829 
prodotti in corso di lavorazione » 170 .691 .991 .589 
prodotti finiti e merci » 101 .957 .030 .700 » 322 .232 .464 .118 
cassa » 13 .022 .716 
titoli a reddito fisso » 432 .454 .441 
crediti finanziari: 
crediti verso banche ed istituti di credito e 
c/c postali L. 3, .940. .764. .866 
crediti verso società controllate e collegate » 62 .071 . 196. .821 » 66 .011 .961 .687 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 85. .390. 349. .223 
crediti verso fornitori per anticipi » 5. .534. 498. 747 
effetti cambiari » 688. 026. 511 
crediti verso società controllate e collegate » 38. 835. 390. 180 
crediti verso altre società del gruppo » 476. 633. 317. 141 » 607 .081 . 581. .802 
crediti vari e partite diverse » 14 .840. 397. .800 
ratei e risconti attivi » 1 .214. 944. 117 
L. 1.513. .969. 444. 914 
perdita dell'esercizio » 105. .019. 793. 713 
L. 1.618.989.238.627 
conti d'ordine 
cauzioni degli amministratori L. 2 .600 .000 
azioni presso terzi per cauzioni amministratori » 6 .400 .000 
titoli di terzi in cauzione » 22 .180 .001 
titoli di terzi in cauzione per nostro conto » 11 .577 .650 .000 
terzi per nostri titoli di credito in cauzione » 461 .450 ,000 
beni di terzi » 9 .270 .784 .755 
terzi per nostri titoli di credito in valuta scontati pro-solvendo » 2 .221 .649 .636 
terzi per nostri beni » 7 .882 .917. .630 
debitori per garanzie » 109 .656. .338 
controgaranzie per fideiussioni prestate da terzi » 103 .883 .111. .878 
fideiussioni di terzi a nostro favore » 1 
L. 135 .438 .400. .239 
16 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale sociale e riserve: 
capitale sociale L. 
riserva legge n. 183/1976 » . 
finanziamento infruttifero conto aumento capitale sociale 
coperture perdite del periodo deliberate dall'assemblea 
fondo contributi ricerca e sviluppo ex legge 675/1977 
fondi ammortamenti: 
immobili L. 
impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » . 
fondi: 
svalutazione partecipazioni L. 
rischi su magazzini » 
rischi su crediti » 
rischi su crediti per interessi di mora » 
rischi diversi » . 
L. 
trattamento di fine rapporto di lavoro » 
imposte e tasse » . 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale L. 
senza garanzia reale » 
L. 
finanziamenti a medio termine » 
debiti verso banche e istituti di credito » 
L. 
debiti verso società controllante 
debiti verso società controllate e collegate 
debiti verso altre società del gruppo 
adeguamento finanziamenti in valuta ai cambi 
31-12-1982 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllate e collegate 
debiti verso altre società del gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
conti d'ordine 
amministratori conto cauzioni 
terzi per cauzioni amministratori 
terzi per titoli in cauzione 
terzi per titoli in cauzione per nostro conto 
titoli in cauzione 
terzi per loro beni presso di noi 
titoli di credito in valuta scontati pro-solvendo 
nostri beni presso terzi 
garanzie a favore di terzi 
terzi per fideiussioni prestate 
terzi per fideiussioni a nostro favore 
L. 
142. 500. 000. 000 
1 . 092. 477. 000 
11 . 302. 494. 103 
56. 636. 881 . 801 
4. 098. 183. 523 
21 . 182. 000. 000 
46. 573. 000. 000 
4. 750. 000. 000 
451. 129. 000 
3. 000. 000. 000 
75. .956. ,129. .000 
111 . .078. .492. .885 
413. .000 .000 
8 .687 .893 .223 
105 .701 .876 .364 
114 .389 .769 .587 
11 .500 .000 .000 
70 .355 .756 .542 
196 .245 .526 .129 
258 .496 .002 .137 
35 .574 .553 .392 
121 .400 .000 .000 
54 .240 .912 .815 
68 .181 .402 .481 
57 .854 .599 .564 
125 .807 .912 .143 





































conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali dei magazzini L. 397 .044 .865 .858 
spese per acquisti » 216 .394 .932 .040 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi L. 322 .034 .307 .731 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 23 .888 .842 .466 » 345 .923 .150 .197 
spese per prestazioni di servizi » 204 .012 .798 .446 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 1 .306 .126 .934 
relative ad esercizi precedenti »» 4 .849 .980 .202 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 353 .905 .334 » 6 .510 .012 .470 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti 
di credito L. 51 .598 .140 .597 
interessi sui debiti verso società controllate e 
collegate » 1 .918 .609 .084 
interessi su altri debiti » 102 .727 .721 .475 
ammortamento costi pluriennali per finanziamenti » 15 .596 .445 .086 
sconti e altri oneri finanziari » 5 .789 .513 .103 » 177. .630. ,429. 345 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 6, .230. ,756. .356 
impianti e macchinari » 35. .259. .013. .708 
mobili e dotazioni » 2. .354. 479. .876 » 43. 844. 249. 940 
ammortamento immobilizzazioni immateriali: 
spese di ricerca L. 18. .914. 697. 400 
costi pluriennali vari e per aumento capitale » 2. 517. 111. 710 » 21. 431. 809. 110 
accantonamenti ai fondi: 
svalutazione partecipazioni L. 12. 139. 512. 110 
rischi su magazzini » 13. 100. 000. 000 
rischi su crediti » 283. 127. 301 
rischi su crediti per interessi di mora » 451. 129. 000 
rischi diversi » 3. 000. 000. 000 » 28. 973. 768. 411 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 13. 545. 522. 573 
L. 1.455.311.538.390 
18 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi delle vendite e delle prestazioni L. 870.155.648.143 
ricavi per conferimenti di magazzino » 65.160.673.916 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 66.587.959 
interessi dei crediti verso banche ed istituti di 
credito e c/c postali » 726.221 .439 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate » 11.056.926.180 
interessi dei crediti verso clienti » 954.695.052 
interessi di altri crediti » 188.532.686 >» 12.992.963.316 
altri proventi: 
proventi degli investimenti immobiliari L. 610.150.954 
plusvalenze derivanti dall'alienazione 
di beni » 2.545.584.229 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 32.831.259.670 
utilizzo fondo rischi su magazzini 22.503.000 .000 » 58.489.994.853 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni n 
13.496.564.342 
rimanenze finali dei magazzini » 322.232.464.118 
plusvalenze derivanti da scorporo » 7.763.435.989 
L. 1.350.291.744.677 









impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 




spese di ricerca 
costi pluriennali 
partecipazioni in società controllate 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie 
prodotti in corso di lavorazione 
prodotti finiti e merci 
cassa 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e c/c postali 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti 
crediti verso fornitori per anticipi 
crediti verso società controllate 
crediti verso altre società del gruppo 
crediti vari e partite diverse 
ratei e risconti attivi 
crediti per contributi statali ex art. 1 legge 750/81 
perdita dell'esercizio 
dedotto: ripianamento quota 1-1-/31-5-82 giu-




terzi per nostri titoli e valori a cauzione 
debitori per garanzie varie 
società controllate per fideiussioni 
L. 18 .919 .866 .945 
» 159 .561 .107 .878 
» 3 .975 .201 .107 
» 11 .570 .579 .846 L. 194 .026 .755 .776 
L. 4 .116 .970 .406 
» 34 .184 .896 .291 
» 2 .312 .555 .189 » 40 .614 .421 .886 
» 20 .273 .647 .040 
L. 9 .041 .341 .046 
» 21 .861 .637 .689 
» 19 .737. .830 .934 » 50 .640 .809 .669 
» 84 .823 .513 
» 302 .826 .783 
L. 27. .549. 284. .453 
» 566. 736. ,274 
» 67. ,192. 475. 348 
» 2. 453. 694.480 » 97 .762, .190. .555 
38 .326. .654. ,636 
» 306. ,346. .002 
>» 11 .600. ,000. .000 
L. 453 .938. .475. .860 
L. 50. 482. 762. 227 
» — 24. 985. 168. 630 » 25, ,497. 593. 597 
L. 479. .436. 069. 457 
L. 4 .600 .000 
» 154 .905 .452 
» 16 .019 .465 .575 
» 3 .420 .000 .000 
L. 19 .598 .971 .027 
20 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale 
riserva per contributi ricerca ex Legge 675 in 
conto immobilizzazioni immateriali 
fondo ricerca e sviluppo ex Legge 675 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e macchinari 





rischi su crediti 
trattamento di fine rapporto 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine 
finanziamenti a medio termine 
debiti verso banche ed istituti finanziari 
debiti verso società controllante 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllate 
debiti verso altre società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 






























amministratori per cauzioni L. 4. .600 .000 
titoli e valori presso terzi a cauzione » 154. .905 .452 
garanzie varie a favore di terzi » 16. .019 .465 .575 
fideiussioni a favore di società controllate » 3 .420 .000 .000 
L. 19 .598 .971 .027 
21 
Sgs-Ates 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 
spese per acquisti 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 
relative ad esercizi precedenti » 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche L. 
interessi su altri debiti » 
sconti ed altri oneri finanziari » 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 
impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
brevetti e licenze L. 
spese di ricerca » 
costi pluriennali vari e per aumento capitale » 
accantonamenti ai fondi: 
rischi su crediti L. 
svalutazione magazzini » 
svalutazione attrezzature » 
rischi commerciali » 
minusvalenze da valutazioni di bilancio e da rea-
lizzo di beni 































bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi: 
vendite L. 204. 641 . 214. 992 
prestazioni » 7. 783. 856. 039 L. 212. 425. 071. 031 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 453. ,750 
interessi dei crediti verso banche » 119. 559. 602 
interessi dei crediti verso la clientela » 93. .809. 967 
interessi di altri crediti » 21 . .622. .906 » 235. 446. 225 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni L. 2. 448 .268. .581 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 14. .986 .011 .483 
contributo statale ex art. 1 legge 750/81 » 11 .600 .000 .000 
utilizzo fondo svalutazione magazzini » 4 .500 .000 .000 
ripianamento perdita accertata 1-1/31-5-82 » 24 .985 .168 .630 » 58 .519 .448 .694 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni » 25 .252 .470 .990 
rimanenze finali di magazzino » 50 .640 .809 .669 
L. 347 .073 .246 .609 
perdita dell'esercizio L. 50 .482 .762 .227 
dedotto: ripianamento quota 1-1/31-5-1982 giu-
sta delibera dell'assemblea straordinaria del 
23-9-82 » - 2 4 .985 .168 .630 » 25 .497 .593 .597 
L. 372.570.840.206 
23 




immobili L. 51 .178 .122 .638 
impianti e macchinari >» 91 .925 .646 .685 
mobili e dotazioni » 24 .720 .815 .401 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori >» 1 .784 .942 .774 L. 169 .609 .527 .498 
immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 214 .948 .826 
spese di ricerca » 50 .601 .712 .050 » 50 .816 .660 .876 
oneri finanziari pluriennali » 443 .778 .261 
altri oneri pluriennali » 4 .891 .552 .425 
partecipazioni: 
in società controllate L. 2 .970 .921 .338 
in società collegate » 1 .175 .930 .699 
altre » 352 .064 .919 » 4 .498 .916 .956 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 83 .787 .650 .472 
semilavorati o prodotti in corso di lavorazione » 343 .954 .000 .000 » 427 .741 .650 .472 
cassa » 117 .127 .428 
crediti finanziari: 
crediti verso banche ed istituti finanziari e c/c 
postali L. 4 .170. .264. .380 
crediti verso società controllante » 23 .091 . 570. .717 
crediti verso società controllate e collegate » 22 .337. .168. .549 
crediti verso altre società del gruppo » 10 .000. .000. .000 » 59 .599 .003 .646 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 156. .069. .820. .194 
crediti verso fornitori per anticipi » 39. .075. 875. .390 
effetti cambiari » 9. .672. .660 
crediti verso società controllate e collegate » 112. .414. .818 
crediti verso altre società del gruppo » 22. .667. 659. .098 » 217. .935 .442. .160 
crediti vari e partite diverse » 19. .880 .232. .205 
ratei e risconti attivi » 2. .708 ,854. .769 
L. 958.242.746.696 
conti d'ordine 
cauzione amministratori L. 2.400.000 
terzi per nostri titoli in garanzia a cauzione, a riporto ed in deposito » 1.348.019.018 
terzi per nostri beni in locazione » 256.922.000 
debitori per fideiussioni e garanzie varie » 5.269.543.475 
fideiussioni e depositi di terzi » 402.212.483.236 
L. 409.089.367.729 
24 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale 
riserva legale 
riserva legge 2-12-1975, n. 576 
riserva legge 19-3-1983, n. 72 
riserva legge 12-8-1977, n. 675 e 7-8-1982, n. 526 
fondo reinvestimento utili nel mezzogiorno 
riserva legge 8-10-1971, n. 853 e d.m. 6-5-1972 
residuo utili esercizi precedenti 
fondo contributi ricerca e sviluppo 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
oscillazione partecipazioni 
rischi su crediti 
rischi su contratti pluriennali 
rischi su cambi 
svalutazione magazzini 
trattamento fine rapporto 
imposte e tasse 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale 
altri 
finanziamenti a medio termine 
debiti verso banche ed istituti finanziari 
debiti verso società controllante 
adeguamento finanziamenti in valuta 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllate e collegate 
debiti verso società del gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
utile dell'esercizio 
L. 30. 000. 000. 000 
» 195. 000. 000 
» 7. 802. 484 
» 29. 411 . 900. 000 
» 347. 868. 302 
» 3. 200. 000. 000 
» 475. 922. 800 
» 323. 375 L. 
L. 10. 261. 488. 969 
» 60. 630. 810. 696 
» 16. 041 . 133. 830 » 
L. 171 . .820. 699 
» 3. 214. .174. 024 
» 20. .055 .000. .000 
» 828 .000 .000 
» 2 .500 .000 .000 
L. 26.768.994.723 
» 59 .543 .709 .243 
» 7 .770 .718 .000 »» 
L. 11 .435 .448 .021 
» 42 .989 .890 .828 
L. 54.425.338.849 
» 10 .000 .000 .000 
» 8 .678 .743 .592 
L. 73 .104.082.441 
» 14 .166 .666 .667 
» 8 .912 .000 .000 >» 
L. 67 .495 .704 .422 
» 489 .212 .090 .121 
» 2 .491 .690 .590 
















amministratori conto cauzioni 
titoli presso terzi in garanzia, a cauzione, a riporto ed in deposito 
beni in locazione presso terzi 
fideiussioni e garanzie varie a favore di terzi 









conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 342.136.334.648 
spese per acquisti » 183.159.148.660 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi L. 137.755.567.879 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto »» 13.129.978.837 » 150.885.546.716 
spese per prestazioni di servizi » 103.020.922.170 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 2.196.314.128 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 7.600.000.000 » 9.796.314.128 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche ed istituti 
di credito L. 17.895.375.824 
interessi su altri debiti » 1 .586.864.209 
ammortamento costi pluriennali per finanzia-
menti » 8.629.620.866 
sconti e altri oneri finanziari » 6.016.801 .684 » 34.128.662.583 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 1.498.400.000 
impianti e macchinari » 11.243.500.000 
mobili e dotazioni » 3.295.100.000 » 16.037.000.000 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 88.151.333 
spese di ricerca » 16.080.000.000 » 16.168.151.333 
ammortamenti altri oneri pluriennali » 1.105.529.939 
accantonamenti ai fondi: 
oscillazione partecipazioni L. 83.000.000 
rischi su crediti » 1.437.000.000 
rischi su cambi » 828.000.000 
rischi su contratti pluriennali » 12.873.000.000 
svalutazione magazzini » 2.500.000.000 » 17.721.000.000 
minusvalenze da valutazioni di bilancio e/o da 
realizzo beni » 249.560.969 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 7.302.742.563 
L. 881.710.913.709 
utile netto dell'esercizio ». 5.744.862.737 
L. 887.455.776.446 
26 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
spazio - informatica e telecomunicazioni L. 89.285.555.000 
radar » 141.918.551.129 
sistemi di difesa » 160.023.380.000 L. 391.227.486.129 
dividendi delle partecipazioni in società controlla-
te e collegate » 62.250.000 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti 
di credito L. 1.578.935.204 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate » 4.429.157.688 
interessi di crediti verso la clientela » 3.373.326.056 
interessi di altri crediti 11.698.370.371 » 21.079.789.319 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 27.998.452 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 14.533.743.147 » 14.561.741.599 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
j n t e r n j »» 33.684.514.458 
rimanenze finali di magazzino » 426.839.994.941 
L. 887.455.776.446 
27 




immobili L. 34 .868 .407 .080 
impianti e macchinari » 18 .895 .554 .819 
mobili e dotazioni » 8 .851 .096 .445 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori » 6 .122 .179 .053 L. 68 .737 .237 .397 
immobilizzazioni immateriali: 
brevetti, marchi e licenze L. 457 .909 .240 
spese di ricerca » 354 .080 .834 
costi pluriennali » 264 .069 .173 » 1 .076 .059 .247 
partecipazioni: 
in società controllate L. 2 .768 .989 .000 
in società collegate » 670 .000 .000 
altre » 24 .000 .000 » 3 .462 .989 .000 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 13 .536 .894 .511 
prodotti in corso di lavorazione » 99 .531 .049 .920 
stati di avanzamento lavori e revisioni prezzo 
opere civili » 331 .903 .981 .459 » 444 .971 .925 .890 
cassa » 22 .241 .337 
titoli a reddito fisso » 9 .496 .935 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e c/c postale L. 33. .771. .301. ,257 
crediti verso società controllante » 9. .974. .459. .778 
crediti verso società controllate e collegate » 5. .515. .736. ,159 
crediti verso società diverse » 1. .176. .119. 869 » 50 .437 .617 .063 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 103. 307. .496. 644 
crediti verso fornitori per anticipi » 414. 032. 839. 307 
effetti cambiari » 1 . 151. 170. 035 
crediti verso società controllate e collegate » 452. 304. 318 
crediti verso altre società del Gruppo » 7. 268. 416. 683 » 526 .212 .226 .987 
crediti vari e partite diverse » 7 ,251 .274 .315 
ratei e risconti attivi » 100 .694 .292 
L. 1.102 .281 .762. .463 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 2, .000. .000 
merci di terzi in deposito e in conto lavorazione » 49. .500. ,000 
beni di terzi in leasing » 145. .279. ,000 
terzi per nostri titoli in garanzia, a cauzione, a riporto e in deposito » 12. .850. 000 
terzi per nostre merci in deposito e in lavorazione » 455, ,499. 000 
debitori per fideiussioni e garanzie varie » 92. 403. .464. 068 
fideiussioni e altre garanzie di terzi » 175. 629. .139. 357 
altri conti d'ordine e partite di giro » 72. 968. ,143. 792 
L. 341. 665. 875. 217 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 




riserva legge 12 agosto 77 n. 675 
riserva legge 7 agosto 82 n. 526 
riserva legge 19 marzo 83 n. 72 
fondo rinnovamento tecnologico 
residuo utili esercizi precedenti 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
oscillazione partecipazioni 
rischi su crediti 
rischi contrattuali 
rischi su cambi 
oneri avviamento impianti postali 
trattamento di fine rapporto 
imposte e tasse 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine 
finanziamenti a medio termine 
debiti verso banche 
debiti verso società controllante 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllante 
debiti verso società controllate e collegate 
debiti verso altre società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
utile dell'esercizio 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 
depositanti merci in deposito e conto lavorazione 
terzi per beni in leasing 
titoli presso terzi in garanzia, a cauzione, a riporto e in deposito 
merci presso terzi in deposito e in lavorazione 
fideiussioni e garanzie varie a favore di terzi 
creditori per fideiussioni e garanzie varie a nostro favore 
altri conti d'ordine e partite di giro 
L. 25. 000. 000. 000 
» 1. 400. 000. 000 
» 3. 325. 059. 239 
» 175. 496. 044 
» 58. 014. 070 
9. 780. 000. 000 
» 2. 750. 000. 000 
» 8. 859. 628 
L. 14. 445. 605. 593 
» 13. 327. .242. 027 
» 5. 968. .322. .222 
L. 5. .360 .000. .000 
» 2. .523 .872 .938 
» 6 .851 .000 .000 
» 200 .000 .000 
» 2 .500 .000 .000 
L. 17 .434 .872 .938 
» 13 .424 .121 .056 
» 9 .576 .086 .997 
L. 673 .869 .153 
» 749 .556 .284 
» 9 .190 .085 .699 
» 1 .916 .666 .667 
L. 392 .384 .386 .452 
» 547 .938 .101 .529 
» 
» 
169 .269 .509 




» 12. 530. 177. 803 
» 946. 333. 536. 423 
» 14. 912. 509. 141 
» 677. 054. 009 
L. 1.091. 126. 957. 190 
» 11 . 154. 805. 273 
L. 1.102. ,281 . 762. 463 
L. 2 .000 .000 
» 49 .500 .000 
» 145 .279 .000 
» 12 .850 .000 
» 455 .499 .000 
» 92 .403 .464 .068 
» 175 .629 .139 .357 
» 72 .968 .143 .792 
L. 341 .665 .875 .217 
29 
Elsag 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 
minusvalenze da valutazioni di bilancio e da rea-
lizzo beni 
spese, perdite diverse e sopravvenienze passive 
utile dell'esercizio 
430.407.882.181 
spese per acquisti » 59. .889. .040. .688 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi L. 42 .583. .477 .119 
accantonamento al fondo trattamento fine rap-
porto » 2 .727. ,119. .489 ». 45. .310. .596. .608 
spese per prestazioni di servizi » 96. .331. .931 .779 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 7 .650. ,793. .598 
relative ad esercizi precedenti » 15. .484, .799 
accantonamento al fondo imposte » 9 .263. .000. .000 » 16. .929. ,278 .397 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti 
di credito L. 832. .458. .606 
interessi su altri debiti » 1 .329. .777. .177 
sconti e altri oneri finanziari » 920 .049. .263 »» 3 .082 .285 .046 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 3 .555. .582 .804 
impianti e macchinari » 3 .647. .967 .683 
mobili e dotazioni » 1 .911. .833 .859 » 9 .115 .384 .346 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
brevetti, marchi e licenze L. 128. .557 .373 
spese di ricerca » 376. .161 .602 
costi pluriennali » 140. .235 .839 »» 644 .954 .814 
accantonamento ai fondi: 
oscillazione partecipazioni L. 5 .360. .000 .000 
rischi su crediti » 400 .000 .000 
rischi contrattuali » 4 .501 .000 .000 
rinnovamento tecnologico » 







bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi delle vendite e prestazioni: 
apparati sistemistici L. 78.926.508.282 
apparati automazione >» 112.277.892.567 L. 191.204.400.849 
ricavi opere civili » 35.777.213.640 
dividendi delle partecipazioni: 
in società controllate e collegate » 100.000.000 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 766.500 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito » 2.106.365.360 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate » 499.345.506 
interessi dei crediti verso clienti » 4.103.481.944 
interessi di altri crediti » 1 .548.460.656 » 8.258.419.966 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione dei beni L. 51.587.567 
proventi, ricavi diversi e sopravvenienze attive » 3.110.345.399 » 3.161.932.966 
incremento degli impianti e di altri beni per lavori 
interni » 2.373.547.079 
rimanenze finali di magazzino » 444.971.925.890 
L. 685.847.440.390 
31 




immobili L. 78. 032. 857. 913 
impianti e macchinari » 95. 729. 659. 197 
mobili e dotazioni » 2. 334. 650. 448 
immobilizzazioni in costruzione » 5. 542. 367. 129 
L. 181 .639 .534 .687 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali L. 149 .055 .012 
partecipazioni: 
in società controllate L. 559 .029 .000 
in società collegate » 320 .000 .000 
altre » 2 .000 .000 
finanziamento infruttifero in conto aumento capitale società collegate »» 2 .250 .000 .000 
L. 3 .131 .029 .000 
magazzini e lavori in corso: 
materie prime e sussidiarie L. 11 .066 .046 .765 
lavori in corso » 63 .602 .640 .544 
L. 74 .668 .687 .309 
cassa e titoli a reddito fisso: 
cassa L. 397 .132 .442 
titoli a reddito fisso » 901 .589 .268 
L. 1 .298 .721 .710 
crediti finanziari: 
crediti verso banche, istituti finanziari e c/c postale L. 87 .145 .008 .907 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 226 .983 .814 .147 
crediti verso fornitori per anticipi » 1 .076 .734 .201 
crediti verso società committenti » 1 .673 .442 .403 
crediti verso società controllate e collegate » 2 .607 .075 .346 
crediti verso società consociate » 73 .642 .965 .937 
L. 305 .984 .032 .034 
crediti vari e partite diverse L. 6 .569 .559 .564 
ratei e risconti attivi L. 3 .849 .942 .508 
L. 664 .435 .570 .731 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 2 .400 .000 
INA - conto indennità licenziamento impiegati » 77 .167 .340 
titoli di terzi a cauzione, in garanzia e in deposito » 3 .346 .858 .289 
terzi per nostri titoli e valori in garanzia, a cauzione o in custodia » 2 .125 .460 .624 
fideiussioni di terzi » 80 .160 .975 .557 
debitori per fideiussioni » 1 .608 .999 .689 
L. 87 .321 .861 .490 
32 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 80.000.000.000 
riserva legale » 6.080.000.000 
riserva straordinaria » 31.217.172.974 
riserva ex lege 675/1977 art. 18 » 107.280.054 
fondo ex lege 72/1983 » 50.740.703.618 
fondo reinvestimento utili Mezzogiorno » 18.397.166.167 
residuo utili esercizi precedenti » 64.858.624 
L. 186.607.181.437 
fondi ammortamento: 
immobili L. 12.788.409.917 
impianti e macchinari » 78.690.660.782 
mobili e dotazioni » 1.556.326.316 
L. 93.035.397.015 
fondi: 
rischi su crediti L. 3.535.485.757 
rischi contrattuali » 39.293.079.879 
trattamento fine rapporto di lavoro » 38.380.879.857 
imposte e tasse » 31.333.114.256 
L. 112.542.559.749 
debiti finanziari: 
finanziamento a lungo termine L. 3.650.055.928 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 54.024.957.561 
debiti verso clienti per anticipi e acconti » 109.331.707.162 
debiti verso società committenti » 6.885.416.249 
debiti verso società controllate e collegate » 669.964.777 
L. 170.912.045.749 
debiti vari e partite diverse L. 60.625.175.913 
ratei e risconti passivi L. 9.288.247.150 
utile dell'esercizio L. 27.774.907.790 
L. 664.435.570.731 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni L. 2.400.000 
impiegati conto indennità licenziamento » 77.167.340 
terzi per titoli a cauzione, in garanzia e in deposito » 3.346.858.280 
nostri titoli e valori presso terzi in garanzia, a cauzione o in custodia » 2.125.460.624 
creditori per fideiussioni » 80.160.975.557 




conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino e lavori in corso L. 57. 603. 453. 127 
spese per acquisti L. 52. 945. 143. 691 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi L. 166. 002. 310. 636 
accantonamento al fondo trattamento fine rapporto di lavoro » 5. 299. 099. 498 
L. 171 .301 .410. .134 
spese per prestazioni di servizi L. 90 .377 .784. .841 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 23 .499 .907. .750 
relative ad esercizi precedenti » 19 .387. .701 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 24 .248 .000 .000 
L. 47 .767 .295 .451 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche e istituti di credito L. 575 .376 .955 
interessi su altri debiti » 3 .224 .268 .832 
ammortamenti costi pluriennali per finanziamenti e per aumento di capitale » 313 .305 .714 
sconti e altri oneri finanziari » 2 .225 .065 .737 
L. 6 .338 .017 .238 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 2 .893 .285 .760 
impianti e macchinari » 25 .075 .829 .038 
mobili e dotazioni » 388 .677 .485 
L. 28 .357 .792 .283 
accantonamento ai fondi: 
rischi su crediti L. 1 .134 .919 .071 
rischi contrattuali » 38 .700 .000 .000 
per reinvestimenti nel Mezzogiorno » 3 .000 .000 .000 
L. 42 .834 .919 .071 
spese e perdite diverse, sopravvenienze passive L. 3 .922 .601 .896 
utile dell'esercizio L. 27 .774 .907 .790 
L. 529.223.325.522 
34 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi: 
ricavi delle vendite e delle prestazioni 
dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate 
interessi di altri crediti 
altri proventi: 
proventi degli investimenti immobiliari 
plusvalenze per alienazione di beni 
proventi, ricavi, rimborsi diversi e sopravvenienze attive 
incremento degli impianti e altri beni per lavori interni 
rimanenze finali di magazzino e lavori in corso 
L. 420. 969. 770. 364 
L. 313. 022. 400 
L. 1. 705. 423. 067 
» 3. 772. .006. 180 
„ 35 .680 .723 
» 15 .105 .135 .768 
L. 20 .618 .245 .738 
L. 3 .896 .540 .641 
» 1 .396 .728 .847 
» 7 .252 .041 .214 
L. 12 .545 .310 .702 
L. 108 .289 .009 
L. 74 .668 .687 .309 
L. 529.223.325.522 
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impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
immobilizzazioni in costruzione 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie 
prodotti in corso di lavorazione 
prodotti finiti e merci 
cassa 
crediti verso consociate 
crediti verso clienti 





















cauzioni amministratori L. 1.400.000 
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impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondo trattamento di fine rapporto 
fondo svalutazione rimanenze 
fondo imposte e tasse 
finanziamenti a lungo termine 
debiti verso banche e istituti finanziari 
debiti verso società consociate 
debiti verso fornitori 




























amministratori per cauzioni L. 1.400.000 
37 
Italdata 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 5.085.547.989 
spese per acquisti » 12.764.068.761 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi 
contributi L. 4.887.481.246 
accantonamento al fondo trattamento di 
fine rapporto » 207.531.361 » 5.095.012.607 
spese per prestazioni servizi » 2.246.336.982 
imposte e tasse » 22.437.950 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti 
di credito L. 1.705.448.182 
interessi su altri debiti » 41.248.245 
sconti ed altri oneri finanziari » 472.747.290 » 2.219.443.717 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 84.411.752 
impianti e macchinari » 893.612.536 
mobili e dotazioni »> 157.029.787 » 1.135.054.075 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 11 .873.204 
spese di ricerca » 600.633.441 
costi pluriennali vari » 358.520.000 » 971.026.645 
accantonamento ai fondi: 
svalutazioni rimanenze di magazzino » 133.000.000 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 90.738.859 
29.762.667.585 
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interessi dei crediti verso banche ed istituti 
finanziari 
interessi di altri crediti 
plusvalenze derivanti da realizzo beni 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravvenien-
ze attive 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni 





















immobili L. 3 .052 .712 .605 
impianti e apparecchiature » 20 .835 .205 .026 
mobili e dotazioni » 944 .247 .864 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori » 396 .121 .366 L. 25 .228 .286 .861 
immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 138 .841 .970 
costi pluriennali »» 507. .708 .744 »» 646 .550 .714 
partecipazioni » 50 .000 .000 
rimanenze: 
materiali L. 548. .915 .335 
ricerche in corso ». 335. 531. .238 »» 884 .446 .573 
cassa »» 6 .244 .435 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e istituti finanziari e c/c 
postali » 34 .613 .761 
crediti commerciali: 
crediti verso fornitori per anticipi L. 37. 137. 831 
crediti verso committenti » 324. 921. 106 
crediti verso società del gruppo » 1, .818. 760. 029 »» 2 .180. .818 .966 
crediti vari e partite diverse » 195. .850 .251 




valori di terzi in garanzia e deposito 
beni di terzi in deposito 
beni di terzi in leasing 
garanzie di terzi a nostro favore 
terzi per nostri titoli a cauzione amministratori 










bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 




riserva legge 2-12-1975 n. 576 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e apparecchiature 
mobili e dotazioni 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine 
debiti verso banche e istituti finanziari 
debiti verso società controllante 
adeguamento finanziamenti in valuta ai cambi 
31-12-1982 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
L. 200. 000. 000 
» 4. 200. 000 
» 19. 335. 222 
» 1 .071. 274. 153 L. 1. 294. 809.375 
L. 759. 190. 454 
» 15 .352. 972. 326 
» 601. 539. ,117 » 16. 713. 701.897 
L. 5 .430. .938 .648 
» 676 .444 .129 
» 1 .945 .350 .279 
L. 8 .052 .733 .056 
» 22 .277 .787 » 8 .075 .010.843 
L. 1 .723 .639 .629 
243 .596 .290 » 1 .967 .235.919 
» 1 .144 .030.665 
» 72 .456.715 
L. 29 .267 .245.414 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni L- 3.800.000 
depositanti valori in garanzia e deposito » 31.000.000 
depositanti beni » 369.615.974 
depositanti beni in leasing " 74.350.400 
terzi per garanzie a nostro favore » 110.068.374 
depositanti titoli a cauzione amministratori » 200.000 




conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di: 
materiali L. 514.918.680 
ricerche in corso » 312.026.367 L. 826.945.047 
spese per acquisti » 1.721.629.270 
spese per prestazioni di servizi » 24.943.399.713 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 16.667.023 
relative ad esercizi precedenti » 12.826.641 » 29.493.664 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche ed istituti di 
credito L. 345.295.837 
interessi su altri debiti » 237.804.151 
sconti e altri oneri finanziari » 68.310.200 » 651.410.188 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 76.799.607 
impianti e apparecchiature » 2.715.104.112 
mobili e dotazioni » 91 .010.326 » 2.882.914.045 
ammortamento immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 49.129.749 
costi pluriennali » 155.078.086 » 204.207.835 
minusvalenze da realizzo di beni » 6.811.082 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 41.366.368 
31.308.177.212 
42 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
rimborsi e prestazioni 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito e c/c postali 
L. 29.797.733.967 
L. 14.717.327 
interessi di altri crediti » 69.335.303 
proventi finanziari diversi 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni L. 152.117.656 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve 
nienze attive 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
18.171.642 » 102.224.272 
103.376.076 » 255.493.732 
interni » 268.278.668 
548.915.335 
335.531.238 » 884.446.573 
rimanenze finali: 
materiali L. 548.915.335 
ricerche in corso " 
L. 31.308.177.212 
43 
Softe - Société Firiancière pour 
les Télécommunications et l'Electronique s.a. 
stato patrimoniale (valuta: $ USA) 
attivo 
partecipazioni azionarie $ 8.640.529 
cassa » 257 
crediti verso banche » 313.922.046 
crediti verso società consociate » 99.942.802 
oneri pluriennali » 730.266 
crediti vari » 3.950 
mobili e dotazioni » 58.539 
ratei e risconti » 17.906.984 
441.205.373 
conti d'ordine 
depositi a cauzione amministratori e sindaco p.m. 
garanzie diverse prestate da terzi $ 1.180 
consociate per fideiussioni su mutui » 123.633.666 
consociate per fideiussioni su operazioni finanziarie a breve » 7.378.725 
$ 131.013.571 
44 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 
capitale sociale $ 30. .000 .000 
riserva legale » 2 .500 .000 
riserva speciale » 12 .000 .000 
residuo utili esercizi precedenti » 350 .384 $ 44. 850. 384 
fondo oscillazione partecipazioni » 1 . 500. 000 
fondo ammortamento mobili e dotazioni » 40. 678 
prestiti obbligazionari » 297. ,563. 874 
mutui » 33. .600. .000 
debiti verso banche » 38 .302 .948 
debiti verso società consociate » 2 .335 .087 
debiti vari » 237 .765 
ratei e risconti » 16 .214 .623 
$ 434 .645 .359 
utile d'esercizio » 6 .560 .014 
$ 441 .205 .373 
conti d'ordine 
amministratori e sindaco per depositi a cauzione p.m. 
terzi per garanzie diverse $ 1 .180 
fideiussioni su mutui di consociate » 123 .633 .666 
fideiussioni su operazioni finanziarie a breve di consociate » 7 .378 .725 
$ 131 .013 .571 
45 
Softe 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
interessi passivi: 
su prestiti obbligazionari $ 
su debiti verso banche » 
su debiti verso società consociate » 




accantonamento a fondo oscillazione partecipazioni 
ammortamento mobili e dotazioni 
















bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
interessi attivi: 
dei crediti verso banche 
dei crediti verso società consociate 
altri proventi finanziari 
dividendi delle partecipazioni 
plusvalenza su vendita partecipazioni 
proventi vari e sopravvenienze attive 
$ 46.599.011 










immobili L. 23 .435 .835 .588 
impianti e macchinari » 68 .361 .757 .767 
mobili e dotazioni » 4 .166 .648 .011 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori >» 1 .592 .260 .000 L. 97 .556 .501 .366 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali >» 36 .212 .080 
partecipazioni in società controllate »» 2 .060 .821 .080 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 4 .654 .511 .123 
prodotti in corso di lavorazione » 4 .541 .178 .175 »» 9 .195 .689 .298 
cassa » 15 .493 .099 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e c/c postale L. 1 , .953 .746 .872 
crediti verso società controllante ». 21 , .232 .989 .321 
crediti verso società controllate » 1 . .890 .950 .593 » 25 .077 .686 .786 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 17, .586 .258. .331 
crediti verso fornitori per anticipi » 198 .175 .310 
effetti cambiari » 125 .891. .211 
crediti verso società controllante » 210. .601. .991 
crediti verso altre società del gruppo >» 3, .022. .360. .268 » 21 .143 .287 .111 
crediti vari e partite diverse >» 971 .758 .941 
ratei e risconti attivi 101 .932 .692 
L. 156 .159. .382. .453 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 2. 200 .000 
merci di terzi presso di noi in deposito » 160. .711. .176 
merci di terzi presso di noi in c/lavorazione »» 16. .130. .184 .413 
beni di terzi presso di noi in comodato » 221 . 258. .001 
controllate per nostri titoli a cauzione amministratori » 1 . 000. .000 
terzi per nostre merci in c/lavorazione » 168. .161 .158 
terzi per nostri beni in comodato » 61 . ,398. .700 
controllate per fideiussioni >» 17. 867 .728 
altri conti d'ordine e partite di giro » 395 .000 
L. 16. ,763. 176. .176 
48 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 




riserva legge 19 marzo 1983 n. 72 
residuo utili esercizi precedenti 
fondo plusvalenze art. 54 DPR 597/73 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
rischi su crediti 
trattamento di fine rapporto di lavoro 
imposte e tasse 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale 
altri 
debiti verso banche 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllate 
debiti verso altre società del gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
utile dell'esercizio 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 
depositanti merci 
depositanti merci in c/lavorazione 
terzi per beni in comodato 
titoli presso controllate a cauzione amministratori 
merci presso terzi in c/lavorazione 
beni presso terzi in comodato 
fideiussioni a favore di controllate 
altri conti d'ordine e partite di giro 
L. 14. 000.000.000 
900.000.000 
3. 500.000 ."000 
15. 301.183.310 
6.371.689 L. 33.707.554.999 
» 702.487.525 
L. 4 038.529.738 
50 523.671.445 
» 2 517.967.711 » 57.080.168.894 
L. 790.000.000 
» 22 002.853.388 
» 353.140.650 » 23.145.994.038 
L. 93.600.523 
» 10 .270.643.824 
L. 10 .364.244.347 
» 2 .020.681.853 » 12.384.926.200 
L. 15 .623.422.331 
» 1.493.286 
» 97.304.350 






L. 2. 200. 000 
» 160. 711 . 176 
» 16. 130. 184. 413 
» 221 . .258. .001 
» 1 .000 .000 
» 168 .161 .158 
» 61 .398 .700 
» 17 .867 .728 
» 395 .000 
L. 16 .763 .176 .176 
lite 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 5 .262 .324 .162 
spese per acquisti di materie prime, semilavorati, 
prodotti finiti e merci » 23 .458 .306 .736 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 44 .620 .657 .487 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 4 .389 .057 .172 » 49 .009 .714 .659 
spese per prestazioni di servizi » 28 .632 .795 .326 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio » 2 .194 .315 .358 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito L. 1 .188 .470 .208 
sconti e altri oneri finanziari » 111 .162 .468 » 1 .299 .632 .676 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 631 .938. .964 
impianti e macchinari » 7. .295. .551. .472 
mobili e dotazioni » 588. .706. .536 » 8 .516. .196. .972 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
brevetti L. 1 
costi pluriennali per aumento capitale » 11 . 280. 670 » 11 . .280. .671 
accantonamento plusvalenze art. 54 DPR 597/'73 » 702. ,487. ,525 
accantonamento al fondo rischi su crediti » 80. 000. 000 
minusvalenze da realizzo beni » 2. 720. 110 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 285. 206. 874 
L. 119. 454. 981. 069 
utile dell'esercizio » 2. 851 . 265. 302 
L. 122.306.246.371 
50 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 







.745 L. 108.080. 989. 970 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche L. 827.997 .956 
interessi dei crediti verso società controllate » 205.002 .128 
interessi dei crediti verso la clientela 







.545 » 3.008. .569. .543 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 702.487 .525 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive 
„ 1 .318.510 .035 » 2.020 .997 .560 
rimanenze finali di magazzino » 9.195 .689 .298 
L. 122.306.246.371 
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Seat - Società Elenchi Ufficiali 





impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori » 
immobilizzazioni immateriali: 
costi per ricerca e progettazione L 
costi pluriennali » 
partecipazioni: 
in società controllate 
magazzino: 
materie prime L 
prodotti in corso di lavorazione » 
prodotti finiti » 
cassa 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e istituti finanziari e c/c 
postali L 
crediti verso società controllante » 
crediti verso società controllata » 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L 
crediti per impegni pubblicitari da eseguire 
crediti verso fornitori per anticipi 
effetti cambiari 
crediti verso società controllante 
crediti verso società controllata 
crediti verso altre società del Gruppo 
crediti vari e partite diverse 
ratei e risconti attivi 
conti d'ordine 
cauzioni degli amministratori 
INA conto liquidazione indennità personale impiegatizio 
valori di proprietà di terzi 
terzi per valori depositati a custodia 
terzi per materie prime in deposito 
terzi per materie prime in conto lavorazione 
fideiussioni ed altre garanzie di terzi 
debitori per fideiussioni a nostro favore 
debitori per nostri impegni 











































bilancio al 31 dicembre 1982* 
passivo 




riserva legge 19-3 1983, n. 72 
residuo utili esercizi precedenti 
fondo plusvalenze art. 54 D.P.R. 597/73 
fondi ammortamento: 
immobili 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
rischi su crediti 
trattamento di fine rapporto di lavoro 
indennità agenti di commercio 
imposte e tasse 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale 
altri 
finanziamenti a medio termine 
debiti verso società controllata 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti per impegni pubblicitari da eseguire 
debiti verso società controllata 
debiti verso altre società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
utile dell'esercizio 
conti d'ordine 
amministratori conto cauzioni 
personale impiegatizio conto liquidazione indennità 
terzi per valore di proprietà 
valori in deposito a custodia presso terzi 
materie prime in deposito presso terzi 
materie prime in conto lavorazione presso terzi 
creditori per fideiussioni ed altre garanzie 
fideiussioni di terzi a nostro favore 
impegni vari a favore di terzi 
altri conti d'ordine e partite di giro 
L. 45. 000. 000. 000 
» 3. 100. 000. 000 
» 2. 190. 000. 000 
» 13. 228. 000. 000 
» 1 . 545. 548 
L. 7. 238. 806. 672 
» 3. 474. 877. 426 
» 2. 213. 553. 622 
L. 12. 747. .766. ,517 
» 2. .343 .888 .168 
» 7 .173 .858 .383 
L. 16 .131 .809 .169 
» 4 .200 .000 .000 
L. 20 .331 .809 .169 
» 10 .000 .000 .000 
L. 30 .331 .809 .169 
» 1 .240 .236 .524 
L. 17 .225 .899 .440 
» 105 .951 .261 .301 
» 161 .826 .201 






31. 572. 045. 692 
» 125. 694. 528. 056 
» 61. 540. 025. 055 
» 276. 926. 642 
L. 327. 213. 902. 729 
» 16. 710. 910. 952 
L. 343. 924. 813. 681 
L. 3. .000 .000 
» 1 .241 .118 
» 39 .884 .100 
» 1 .532 .950 .000 
» 5 .667 .735 .361 
» 11 .074 .162 .427 
» 14 .212 .000 .000 
» 800 .000 .000 
» 6 .246 .064 .374 
» 107 .450 .001 
L. 39 .684 .487 .381 
53 
Seat 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 18 .751 .546 .488 
spese per acquisti » 63 .228 .008 .991 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 29 .186 .743 .254 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 2 .897 .674 .278 » 32 .084 .417 .532 
spese per prestazioni di servizi » 150 .611 .795 .386 
accantonamento al fondo indennità agenti di 
commercio » 700 .331. .646 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 9 .613, .659 .912 
relative ad esercizi precedenti » 304 .906 .406 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 6 .900 .000 .000 » 16. .818 .566. .318 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito L. 6 .823. .707 .335 
interessi sui debiti verso società controllate » 113. .495 .376 
interessi su altri debiti » 12, .625 .666 
ammortamento costi pluriennali per finanzia-
menti » 21. .000 .000 
sconti e altri oneri finanziari » 380. .281 .790 » 7. .351 .110. .167 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 2 .161. .398 .797 
impianti e macchinari » 1 .571. .646 .511 
mobili e dotazioni » 1 .092. .817 .998 » 4. .825 .863. .306 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
costi per ricerca e progettazione L. 1 .118. .369. .473 
costi pluriennali vari e per aumento capitale » 204. 168. .813 » 1. 322 .538. .286 
accantonamento al fondo plusvalenze 
art. 54 D.P.R. 597/'73 » 5. 118 .080. 947 
accantonamento al fondo rischi su crediti » 2. 929. .033. .676 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 225. ,212. ,272 
L. 303.966.505.015 
utile dell'esercizio » 16.710.910.952 
L. 320.677.415.967 
54 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi delle prestazioni e delle vendite: 
attività pubblicitaria L. 252. 191 . 654. 474 
attività editoriale » 17. 798. 898. 129 
altre attività » 7. 049. 103. 216 L. 277. 039. 655. 819 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito L. 413. 069. 124 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate » 891. .579. .550 
interessi di altri crediti » 5 .210 .250. .148 » 6. .514. 898. 822 
altri proventi: 
proventi degli investimenti immobiliari L. 4 .375 .170 .255 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni » 5 .392 .080 .504 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 3 .405 .490 .133 » 13 .172 .740 .892 
incrementi degli impianti e di altri beni per costi 
capitalizzati » 2 .912 .273 .345 
rimanenze finali di magazzino » 21 .037 .847 .089 
320.677.415.967 
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mobili e dotazioni 
partecipazioni: 
in società controllate 
in società collegate 
altre 
cassa 
titoli a reddito fisso 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e istituti di credito 
crediti verso società controllante 
crediti verso società controllate e collegate 
crediti verso altre società del gruppo 
crediti verso corrispondenti 
crediti vari e partite diverse 



















valori di terzi in deposito 
terzi per titoli a cauzione 
terzi per valori in deposito e garanzia 
debitori per fideiussioni su finanziamenti a medio termine 









bilancio al 31 dicembre 1982* 
74.752.304 » 674.752.304 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 10.000.000.000 
riserva legale » 1.150.000.000 
riserva straordinaria » 8.700.000.000 
residuo utili esercizi precedenti » 6.109.464 L. 19.856.109.464 
fondo ammortamento mobili e dotazioni » 11.301.362 
fondi: 
oscillazione partecipazioni L. 600.000.000 
imposte e tasse » 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine senza 
garanzia reale L. 10.000.000.000 
finanziamenti a medio termine » 106.400.000.000 
debiti verso banche ed istituti di credito » 7.500.000.000 
L. 123.900.000.000 
debiti verso società controllate e collegate » 812.017.497 
debiti verso altre società del gruppo » 10.000.000.000 
debiti verso corrispondenti » 1 .841.545.638 » 136.553.563.135 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori » 4.234.792 
debiti vari e partite diverse » 3 6 8 • 2 8 7 • 2 7 0 
ratei e risconti passivi " 719.823.000 
L. 158.188.071.327 
utile dell'esercizio " 2.678.054.535 
L. 160.866.125.862 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 
terzi per valori in deposito 
titoli a cauzione presso terzi 
valori in deposito e garanzia presso terzi 
fideiussioni su finanziamenti a medio termine a favore di terzi 










conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per acquisti L. 477.982 
spese per prestazioni di servizi » 3.391.131.099 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio » 1 .318.751 .447 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche ed istituti di 
credito L. 24.125.319.463 
interessi sui debiti verso società controllate e 
collegate » 95.273.065 
interessi su altri debiti » 14.512.432.385 
altri oneri finanziari » 184.697.876 » 38.917.722.789 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
mobili e dotazioni » 2.139.968 
minusvalenze da valutazioni di bilancio » 2.043.734 
spese, perdite diverse e sopravvenienze passive » 26.799.102 
L. 43.659.066.121 
utile dell'esercizio » 2.678.054.535 
L. 46.337.120.656 
58 
bilancio al 31 dicembre 1982* 
ricavi 
ricavi delle prestazioni 
dividendi delle partecipazioni in società controlla-
te e collegate 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 
interessi dei crediti verso banche ed istituti di 
credito » 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate » 
interessi di altri crediti » 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni L. 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 






33.573.820.239 >» 42.461.027.050 
635.000 








mobili e dotazioni L. 124.163.647 
lavori effettuati per consulenze in corso » 921.000.000 
cassa » 1.961.432 
crediti verso banche » 74.531 .991 
crediti verso società del gruppo » 245.000.000 
crediti verso clienti » 490.653.506 
crediti vari e partite diverse » 92.507.003 
ratei e risconti attivi » 130.764.645 
L. 2.080.582.224 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 2.200.000 
beni di terzi presso di noi in deposito » 5.250.121 
terzi per nostri beni in deposito » 4.000.000 
fideiussioni di terzi » 115.285.779 
L. 126.735.900 
60 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 500.000.000 
riserva legale » 14.943.390 L. 514. 943. 390 
fondo ammortamento mobili e dotazioni » 52. 682. 918 
fondo rischi su crediti » 31 . 550. 000 
fondo rischi su cambi » 4. 410. 139 
fondo imposte e tasse » 5. 355. 460 
debiti verso società controllante » 530. 035. .273 
debiti verso società del gruppo » 461 . .978. .776 
debiti verso altri fornitori » 203 .818 .191 
debiti verso clienti per anticipi » 178 .806 .734 
debiti vari e partite diverse » 77 .901 .816 
ratei e risconti passivi » 6 .074 .000 
L. 2.067 .556 .697 
utile dell'esercizio » 13 .025 .527 
L. 2.080 .582 .224 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni L- 2.200.000 
depositanti beni * 5.250.121 
beni presso terzi in deposito » 4.000.000 




conto dei profitti e delle perdite 
costi 
lavori effettuati per consulenze in corso 
(rimanenze iniziali) 
spese per acquisti 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse dell'esercizio 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche L. 
interessi su debiti verso società controllante » 
altri oneri finanziari » 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
mobili e dotazioni 
accantonamento al fondo rischi su crediti 
















bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
prestazioni di servizi 
proventi finanziari: 
interessi sui crediti verso banche 
interessi di altri crediti 
proventi e ricavi diversi e sopravvenienze attive 















immobili L. 5.109.736.086 
mobili e dotazioni » 161.714.043 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi 
a fornitori » 4.707.000 L. 5.276.157.129 
cassa » 272.921 
crediti finanziari: 
c/c postale » 29.521 
crediti vari e partite diverse » 5.274.557 
risconti attivi » 467.000 
L. 5.282.201.128 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 1.200.000 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 




riserva legge 2 dicembre 1975, n. 576 
residuo utili esercizi precedenti 
fondi ammortamento: 
immobili 
mobili e dotazioni 
fondi: 
trattamento di fine rapporto 
imposte e tasse 
debiti finanziari: 
debiti verso società controllante 
debiti verso altre società del gruppo 
debiti verso società diverse 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti vari e partite diverse 
utile dell'esercizio 
L. 1. 000. 000. 000 
70. 000. 000 
100. 000. 000 
716. 068. .952 
4. 747. 828 
494. 354. .498 
64. .623 .744 
66 .290 .632 
72 .886 .004 
255 .362 .838 
1 .005 .053 .646 




» 2. 419. 737. 569 
» 102. .562. .710 
» 25 .159 .676 
L. 5 .136 .431 .613 
» 145 .769 .515 
L. 5 .282 .201 .128 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni L. 1.200.000 
65 
Emsa 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per acquisti L. 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 133.631.702 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto » 12.187.122 » 
spese per prestazioni di servizi » 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 106.833.265 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 24.300.000 » 
oneri finanziari: 
interessi su debiti finanziari verso soci » 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 51.097.361 
mobili e dotazioni » 30.942.426 » 















bilancio al 31 dicembre 1982 
ricavi 
proventi degli investimenti immobiliari 
proventi finanziari: 
interessi su crediti diversi 






Sidac - Società Italiana per la Diffusione 




costi pluriennali L. 8.045.375 
cassa » 387.374 
crediti finanziari: 
crediti verso società controllante » 195.196.109 
crediti vari e partite diverse » 1.999.350 
L. 205.628.208 
perdita dell'esercizio » 12.155.284 
L. 217.783.492 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 1.400.000 
68 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso altre società del Gruppo 








amministratori per cauzioni L. 1.400.000 
69 
Sidac 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per acquisti L. 
spese per prestazioni di servizi » 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio » 
oneri finanziari: 
interessi su debiti diversi » 
ammortamento immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali » 









bilancio al 31 dicembre 1982 
ricavi 
proventi finanziari: 
interessi di altri crediti 







Siemens Data - S.p.A. 
stato patrimoniale 
attivo 
immobilizzi tecnici e finanziari: 
attrezzi speciali, dispositivi, modelli L 
mobili, attrezzature, impianti ed automezzi » 
impianti per elaborazione dati » 
impianti elaborazione dati in corso di installa-
zione » 
partecipazioni » 
attività correnti commerciali e finanziarie: 
magazzino L 
crediti verso clienti 
crediti verso consociate 
effetti cambiari 
crediti vari e partite diverse 
ratei e risconti attivi 















cauzioni degli amministratori L. 1 .400 .000 
titoli ricevuti in garanzia » 118 .800 .280 
debitori per garanzie varie » 2 ,619 .736 .250 
impianti elaborazione dati di terzi in leasing » 11 .510 .099 .587 
altri conti d'ordine e partite di giro » 2 ,814 .049 .893 
L. 17 .064 .086 .010 
72 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 






attrezzi speciali, dispositivi, modelli 
mobili, attrezzature, impianti ed automezzi 
impianti per elaborazione dati 
fondo rischi su crediti 
fondo liquidazione personale 
fondo rischi commerciali 
fondo imposte 
passività correnti commerciali e finanziarie: 
anticipi da clienti 
debiti verso fornitori 
debiti verso società consociate 
debiti verso società collegate 
debiti vari e partite diverse 
ratei e risconti passivi 
finanziamenti a breve termine 
finanziamenti a medio termine 

























amministratori conto cauzioni L. 1 . .400. .000 
depositanti titoli in garanzia » 118. .800. .280 
garanzie varie a favore di terzi » 2 .619. .736 .250 
terzi per impianti elaborazione dati in leasing » 11 .510 .099 .587 
altri conti d'ordine e partite di giro » 2 .814 .049 .893 
L. 17 .064 .086 .010 
73 
Siemens Data 
conto dei profitti e delle perdite 
costi e oneri 
rimanenze iniziali L. 6.405.473.445 
acquisti » 25.656.096.493 
retribuzioni del personale, relativi contributi e 
oneri accessori » 17.573.385.296 
spese per prestazioni di servizi » 19.831 .784.549 
imposte e tasse » 434.731.432 
oneri finanziari e sconti: 
interessi su debiti verso banche e istituti 
di credito L. 5.519.455.658 
interessi su debiti diversi » 1.056.463.855 
sconti, commissioni ed altri oneri finanziari » 549.297.410 » 7.125.216.923 
ammortamenti: 
su attrezzi speciali, dispositivi, modelli L. 80.692.719 
su mobili, attrezzature, impianti ed automezzi » 332.465.031 
su impianti per elaborazione dati » 13.002.334.714 »» 13.415.492.464 
accantonamenti: 
al fondo rischi su crediti L. 202.082.183 
al fondo liquidazione personale » 1.540.290.093 
al fondo rischi commerciali » 114.725.660 » 1.857.097.936 
altre spese e perdite diverse: 
minusvalenze su immobilizzazioni L. 117.529.407 
minusvalenze su merci » 116.794.487 
spese e perdite varie » 677.492.111 » 911.816.005 
utile » 18.115.846 
L. 93.229.210.389 
74 
bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi e proventi 
ricavi: 
ricavi dalle prestazioni di servizi L 
ricavi dalle vendite » 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche L 
interessi dei crediti verso la clientela » 
interessi dei crediti diversi » 
incrementi degli impianti per lavori interni di in-
stallazione 
altri proventi e ricavi diversi: 
plusvalenze su immobilizzazioni L 





32.554.895.728 L. 83.263.709.054 
27.029.936 
290.149.690 
286.572.875 » 603.752.501 
592.675.694 
56.903.760 
818.679.436 » 875.583.196 
7.893.489.944 
Italsiel - Società Italiana Sistemi 




cassa L. 6. 055. 831 
banche (c/ordinari e istituti finanziari) » 5. .156. 806. 340 L. 
attività di esercizio: 
crediti verso clienti L. 14. .259. 058. 660 
crediti per lavori in corso » 11 .149 .100 .167 
crediti verso consociate e controllate » 418 .365 .551 » 
immobilizzi tecnici: 
impianti e attrezzature speciali L. 6 .437 .863 .968 
ristrutturazione immobile » 4 .552 .377 .757 
apparecchiature elettroniche, macchine d'uffi-
cio, mobili, arredi » 2 .320, .316 .613 
automezzi » 207. .139 .814 » 
altre attività: 
partecipazioni L. 1 .205. .000 .000 
titoli a reddito fisso » 52. .588 .450 




ratei e risconti attivi » 183.381.736 » 2.512.285.765 
L. 47.019.370.466 
conti d'ordine 
cauzione amministratori L. 4.400.000 
fideiussioni di terzi » 806.536.650 
terzi per nostra garanzia » 3.550.000.000 
garanzia di terzi a nostro favore » 425.299.386 
L. 4.786.236.036 
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bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
passività correnti: 
banche (conti speciali) 
passività di esercizio: 
utile di esercizio 
1.976.693.381 
debiti verso fornitori L. 9. .745. 843. .931 
debiti verso consociate e controllate » 761. 233. ,557 
controllate conto sottoscrizione » 133. 000. 000 
debiti diversi » 5. 223. 304. 524 
fornitori conto fatture da ricevere » 349. 125. 276 » 16. 212. 507. 288 
ratei e risconti passivi » 1. 032. 075. 695 
fondi ammortamento immobilizzi tecnici: 
fondo ammortamento impianti e attrezzature 
speciali L. 3. .632. 922. .624 
fondo ammortamento ristrutturazione immobile » 2. .215. 378 .479 
fondo ammortamento apparecchiature elettro-
niche, macchine d'ufficio, mobili, arredi » 1 .353, .549 .431 
fondo ammortamento automezzi » 135. .017 .880 » 7 .336 .868 .414 
altri fondi e accantonamenti: 
fondo per il trattamento di fine rapporto L. 6 .020 .283 .765 
fondo rischi su crediti » 473 .000 .000 
fondo rischi ed imprevisti » 467 .000 .000 
fondo imposte e tasse » 1 .850 .000 .000 » 8 .810 .283 .765 
fondo rivalutazione monetaria legge 2-12-75 n. 576 » 500 .000 .000 
fondo rivalutazione monetaria legge 19-3-83 n. 72 » 1 .700 .000 .000 
capitale netto: 
capitale sociale L. 5 .000 .000 .000 
riserva ordinaria » 203 .729 .874 




amministratori conto cauzione 
terzi conto fideiussioni 
nostre garanzie a terzi 








conto dei profitti e delle perdite 
costi 
personale: 
retribuzioni e contributi L. 22.782.413.522 
accantonamento per il trattamento di fine rap-
porto » 1.899.204.615 
spese varie del personale » 3.253.166.104 L. 27.934.784.241 
servizi e prestazioni esterne » 4.438.352.555 
noleggi e forniture EDP: 
noleggi L. 12.526.901.035 
forniture » 6.542.964.780 » 19.069.865.815 
spese diverse » 6.215.063.703 
oneri finanziari e vari: 
interessi su debiti verso banche e istituti finan-
ziari L. 1.153.990.843 
interessi su debiti finanziari verso consociate » 21.013.700 
altri oneri bancari » 40.494.431 
sopravvenienze passive » 177.225.566 » 1.392.724.540 
ammortamenti immobilizzi tecnici: 
ammortamento impianti e attrezzature speciali L. 1.076.766.607 
ammortamento ristrutturazione immobile » 786.325.694 
ammortamento apparecchiature elettroniche, 
macchine d'ufficio, mobili, arredi » 368.429.899 
ammortamento automezzi » 57.369.889 » 2.288.892.089 
accantonamento al fondo rischi su crediti » 120.000.000 
imposte e tasse: 
imposte e tasse esercizi precedenti L. 56.414.663 
accantonamento dell'esercizio » 1 .850.000.000 » 1.906.414.663 
L. 63.366.097.606 
utile di esercizio » 2.026.344.461 
L. 65.392.442.067 
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bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
proventi operativi: 
consulenza L. 41.610.537.151 
forniture e spese a rimborso » 21 .252.731.079 
forniture altre »> 459.776.130 L. 63.323.044.360 
diversi: 
interessi su crediti verso banche e istituti fi-
nanziari L. 230.539.576 
interessi su crediti finanziari verso controllate » 37.202.054 
interessi su crediti verso clienti » 122.121.361 
interessi su titoli a reddito fisso » 3.850.000 
sopravvenienze attive » 1.330.001.703 
altri » 345.683.013 » 2.069.397.707 
L 65.392.442.067 
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S.S.G.R.R. - Scuola Superiore 




crediti verso banche 
crediti verso clienti 
crediti verso società consociate 
crediti diversi e partite varie 









cauzioni degli amministratori 





bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 200.000.000 
riserva legale >» 55.728 L. 200.055.728 
debiti verso fornitori » 790.290.996 
debiti diversi e partite varie » 16.245.718 
L. 1.006.592.442 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 






conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per acquisti 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 
relative ad esercizi precedenti » 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso società consociate L. 
altri oneri finanziari » 




3.550.000 » 22.653.218 
105.030.404 




bilancio al 31 dicembre 1982 
ricavi 
proventi dell'esercizio L. 6.348.027.961 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche L. 4.038.476 
interessi dei crediti verso società consociate » 15.534.578 » 19.573.054 
proventi e rimborsi diversi e sopravvenienze attive » 8.492.245 
L. 6.376.093.260 






impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
impianti in costruzione 
depositi cauzionali 
crediti verso banche e istituti finanziari 
crediti verso clienti 










valori ricevuti a garanzia 
terzi per nostri valori in garanzia 

















bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale sociale e riserve: 
capitale sociale L. 1.145.000.000 
riserva legale » 170.840.494 
riserva straordinaria » 722.188.844 
riserva per conguaglio monetario legge 
11-2-1952 n. 74 » 22.461.486 
riserva legge 2-12-1975 n. 576 » 774.763.519 
riserva legge 19-3-1983 n. 72 >» 1.794.377.625 
residuo utili esercizi precedenti » 1.339.160 L. 4.630.971.128 
fondi di ammortamento: 
su immobili L. 1.549.174 
su impianti e macchinari » 98.455.180 
su mobili e dotazioni 3.391.609 >» 103. .395. .963 
fondo trattamento di fine rapporto » 18. .173. .305 
fondo imposte e tasse » 202. .888 .358 
debiti verso società controllante 148. .715 .403 
debiti verso fornitori » 215 ,675 .168 
debiti vari e partite diverse » 266 .998 .897 
L. 5.586 .818 .222 
utile netto dell'esercizio » 288 .502. .485 
L. 5.875 .320 .707 
conti d'ordine 
depositanti per cauzioni L. 1.200.000 
depositanti valori a garanzia » 88.600.666 
valori presso terzi in garanzia » 4.398.550 




conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 
spese per acquisti 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio 
relative ad esercizi precedenti 
accantonamento al fondo imposte e tasse 
oneri finanziari: 
interessi su altri debiti 
sconti ed altri oneri finanziari 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive 
utile netto dell'esercizio 
L. 56.651.531 
226.246.485 
L. 200. 469. 150 
>> 6. 086. 140 » 206. 555.290 
» 601 . 802.139 
L. 191. .355. 998 
» 142 .562. .486 
» 152 .000. .000 » 485. .918.484 
L. 2 .985 .439 
» 159 .970 » 3 .145.409 
L. 47 .220 .151 
» 2 .191 .842 » 49 .411.993 
» 9 .315.157 
L. 1.639 .046.488 
» 288 .502.485 
L. 1 .927.548.973 
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bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi gestione fondi rustici 
proventi degli investimenti immobiliari 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito L. 
interessi di altri crediti » 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 
















impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
cassa 
titoli a reddito fisso 
crediti verso banche e c/c postale 
crediti verso società controllante 
crediti verso clienti 
crediti verso fornitori per anticipi 
crediti verso corrispondenti 
crediti vari e partite diverse 
L. 2.354.724.324 











cauzioni amministratori I - 1.800.000 
terzi per nostri valori in garanzia » 27.924.600 
terzi per fideiussioni » 220.643.035 
L. 250.367.635 
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bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 




impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
rischi su crediti e altri 
liquidazione personale 
imposte e tasse 
debiti verso fornitori 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti vari e partite diverse 























amministratori per cauzioni 
valori presso terzi in garanzia 







conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per acquisti L. 38.168.047 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 2.631.838.847 
accantonamento al fondo liquidazione » 255.350.600 » 2.887.189.447 
spese per prestazioni di servizi » 3.012.168.498 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 73.548.211 
relative ad esercizi precedenti » 33.761.000 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 9.000.000 » 116.309.211 
canone di concessione » 267.813.870 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche L. 8.800.851 
interessi sui debiti verso Italcable » 1.266.092 
sconti e altri oneri finanziari » 15.213.064 » 25.280.007 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
impianti e macchinari L. 277.589.774 
mobili e dotazioni » 14.688.548 » 292.278.322 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali vari » 53.751.358 
accantonamento al fondo rischi su crediti e altri » 235.000.000 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 322.660.213 
L. 7.250.618.973 
utile di esercizio » 1.667.177 
L. 7.252.286.150 
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bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi gestione servizi in concessione 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso 
interessi dei crediti verso banche 
interessi di altri crediti 
altri proventi: 









Italcable USA, Inc. 
stato patrimoniale (valuta: U.S. $) 
attivo 
attività correnti: 
cassa e banche $ 113,753 
crediti da locatari » 34,488 
crediti verso ITC s.p.a » 379,021 
crediti da dipendenti » 32,176 
crediti diversi e risconti attivi » 989 
crediti verso Travelmatics Intl. Inc. » 22,276 
totale attività correnti $ 582,703 
immobilizzazioni tecniche: 
mobili e macchine di ufficio $ 42,899 
attrezzature date in locazione a terzi o detenu-
te per essere date in locazione » 57,440 
$ 100,339 
fondi ammortamento: 
mobili e macchine di ufficio $ 15,583 
attrezzature date in locazione a terzi o detenu-
te per essere date in locazione » 12,309 
$ 27,892 
immobilizzazioni tecniche nette $ 72,447 
partecipazioni » 1 .048,546 
depositi per partecipazioni a fiere » 3,300 
totale attività $ 1 .706,996 
passivo 
passività correnti: 
debiti per tasse e relativi accantonamenti 
ratei passivi 
imposte sul reddito 
totale passività correnti 
passività a medio/lungo termine: 
fondo imposte differite 
finanziamento Italcable s.p.a. 
totale passività a medio/lungo termine 
capitale netto: 
capitale sociale 
utili non distribuiti 













bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
ricavi: 
commissioni di traffico e di transito 
rimborso spese di rappresentanza 
prestazioni di consulenza 




canoni noleggio attrezzature di telecomunica-
zione $ 
meno: spese manutenzione attrezzature date 
in locazione o detenute per essere date in 
locazione » 
ammortamento attrezzature date in locazione o 
detenute per essere date in locazione » 
interessi attivi netti 
perdite su partecipazione 
utile prima delle imposte 

















utile netto 4,161 
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SIC - Società Impianti Cablofonici r. I. 
stato patrimoniale 
attivo 
crediti verso banche 









residuo utile esercizio precedente 








L. 103. .108.251 
» 3. .625.000 
L. 106, .733.251 
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bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse 
altri oneri finanziari 










ricavi per prestazioni 









impianti e attrezzature 




lavori in corso 
cassa 
crediti finanziari verso banche e c/c postali 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti 
crediti verso fornitori per anticipi 
crediti verso società controllante 
crediti verso altre società del Gruppo 
crediti vari e partite diverse 
ratei e risconti attivi 












2. 632. 764. 524 
90. 978. 681 
16 .301 .040 .835 
30 .319 .062 
48 .593 .373 
90 .718 .106 .692 
3 .341 .269 .118 
20 .907 .143 
100 .426 .607 
113 .284 .406 .035 
1 .286 .221 .420 
114 .570 .627 .455 
1.000.000 
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impianti e attrezzature 
mobili e dotazioni 
fondi: 
rischi su crediti 
trattamento di fine rapporto di lavoro 
debiti finanziari verso società controllante 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso società controllante 
debiti verso altre società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 



















cauzioni amministratori L. 1.000.000 
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Italtel - Montaggi 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 
spese per acquisti 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 89. 912. 921 . 421 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 5. .015. 543. 373 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 25. .672. .130 
relative a esercizi precedenti » 3. .722. .000 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche L. 107 .956 .957 
interessi su altri debiti » 4 .716 .098 .693 
sconti e altri oneri finanziari » 53 .629 .085 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
impianti e attrezzature L. 579 .039 .950 
mobili e dotazioni » 228 .476 .726 
ammortamento costi pluriennali per aumento ca-
pitale 
accantonamento al fondo: 
rischi su crediti 













bilancio al 31 dicembre 1982 
ricavi 
ricavi L. 121.520.360.644 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e c/c postali » 33.186.743 
altri proventi: 
proventi da alienazione beni L. 459.348 
proventi, ricavi e rimborsi diversi » 1 .337.051 .825 » 1.337.511.173 
incrementi impianti e altri beni per lavori interni » 64.733.996 
rimanenze finali di magazzino » 16.301.040.835 
L. 139.256.833.391 
perdita dell'esercizio » 1.286.221.420 
L. 140.543.054.811 




impianti e macchinari L. 255.402.782 
mobili e dotazioni » 148.063.916 L. 403.466.698 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali » 184.454.800 
magazzini: 
lavori in corso su commesse L. 4.566.350.020 
prodotti finiti e merci » 6.101 .166.700 » 10.667.516.720 
cassa » 8.017.015 
titoli a reddito fisso » 129.649.405 
crediti verso banche e c/c postale » 627.997.810 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti 
crediti verso fornitori per anticipi 
effetti cambiari 
crediti verso società controllante 
crediti verso altre società del gruppo Stet » 1.486.708.658 » 31.171.596.810 
crediti vari e partite diverse » 1.278.597.859 
ratei e risconti attivi » 5.083.134 
perdite esercizi precedenti » 380.037.700 
perdita dell'esercizio » 1.760.345.918 
L. 46.616.763.869 
L. 26 .063. .819 .409 
» 63, .376 .116 
» 422, .808 .312 
» 3 .134. .884 .315 
»  .  .  .6  
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 2. .000. .000 
fideiussioni e garanzie di terzi » 26 .682. .807 
terzi per titoli a cauzione » 154 .300. .000 
terzi per merci in conto lavorazione » 190 .453, .548 
terzi per beni in comodato » 144 .620. .000 
terzi per merci in deposito » 74 .960. .390 
titoli di terzi in cauzione per conto della società » 19 .000 .000 
depositi cauzionali costituiti da società controllante » 848 .500 .000 
fideiussioni ricevute da terzi » 1 
controgaranzie per fideiussioni prestate da società controllante » 733 .034 .025 
L. 2.193 .550 .771 
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bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale sociale L. 5.000.000.000 
fondi ammortamento: 
impianti e macchinari L. 164.993.435 
mobili e dotazioni » 39.941 .990 » 204.935.425 
fondi: 
rischi su crediti L. 650.000.000 
rischi contrattuali » 85.000.000 
trattamento di fine rapporto di lavoro » 751.933.560 » 1.486.933.560 
debiti finanziari: 
debiti verso banche L. 3.796.146.991 
debiti verso società controllante » 16.669.710.209 » 20.465.857.200 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 12.047.592.163 
debiti verso clienti per anticipi » 1.066.337.325 
debiti verso società controllante » 3.244.759.551 
debiti verso altre società del gruppo Stet » 955.214.072 » 17.313.903.111 
debiti vari e partite diverse » 2.123.712.560 
ratei e risconti passivi » 21.422.013 
L. 46.616.763.869 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 
terzi per fideiussioni e garanzie 
titoli presso terzi a cauzione 
merci presso terzi in conto lavorazione 
beni presso terzi in comodato 
merci presso terzi in deposito 
terzi per titoli in cauzione per conto della società 
controllante per depositi cauzionali costituiti per nostro conto 
terzi per fideiussioni prestate alla società 













Italtel - Eia 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 12. .076 .937. 687 
spese per acquisti » 22 .065 .269. 043 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 4.220. .902. .919 
accantonamento al fondo di trattamento fine 
rapporto » 358 .150 .330 »» 4 .579 .053. .249 
spese per prestazioni di servizi » 7 .986 .475. .187 
imposte e tasse relative all'esercizio » 31 .426. .782 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche L. 305 .490. .202 
interessi su debiti verso società controllante » 3.579 .755. .937 
interessi su altri debiti » 924 .068. .349 
sconti ed altri oneri finanziari » 273. .758. .250 >» 5 .083 .072. .738 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
impianti e macchinari L. 91 .435. .080 
mobili e dotazioni » 30. .617. .166 >» 122 .052. 246 
ammortamento costi pluriennali >» 61 .484. 933 
accantonamento ai fondi: 
rischi su crediti L. 557. .114. .000 
rischi contrattuali ». 85. .000. .000 >» 642 .114. 000 
minusvalenze da realizzo beni » 17 .154. 489 
spese e perdite diverse » 464 .615. 848 
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L. 53.129.656.202 
bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi delle vendite 
ricavi per cessione rimanenze del settore Impianti 
e Sistemi 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso 
interessi dei crediti verso banche e c/c postali 
interessi dei crediti verso clienti 
interessi di altri crediti 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione dei beni 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive 


















Italtel - Telematica S.p.A. 
stato patrimoniale 
attivo 
immobili L. 25 .431 .676 .095 
impianti e macchinari » 24 .171 .231 .657 
mobili e dotazioni »» 767 .953 .119 
immobilizzazioni in costruzione »» 1 .530 .484 .000 L. 51 .901 .344 .871 
immobilizzazioni immateriali: 
avviamento L. 150 .000 .000 
spese di ricerca » 2 .515 .868 .800 
costi pluriennali » 394 .560 .000 » 3 .060 .428 .800 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 12 .783 .129 .783 
prodotti in corso di lavorazione .. 30 .641 .176 .322 
prodotti finiti e merci » 23. .781 .140 .967 >» 67 .205 .447 .072 
cassa » 8 .768 .702 
titoli a reddito fisso » 32 .360 .200 
crediti finanziari: 
crediti verso banche ed istituti di credito e c/c 
postali L. 140. 857. .969 
crediti verso società controllante »» 7. 010. 878. .707 » 7 .151 .736 .676 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 11 . 242. 539. 644 
crediti verso fornitori per anticipi ». 414. 952. 452 
crediti verso società controllante » 29. 773. 906. 640 
crediti verso altre società del gruppo Stet >» 52. 121 . 827. 769 » 93. 553. .226. 505 
crediti vari e partite diverse »> 2. 760. .218. 326 
ratei e risconti attivi »» 5. .360. 310 
L. 225. 678. 891. 462 
perdita dell'esercizio » 7. 168. 820. 131 
L. 232. 847. .711. 593 
conti d'ordine 
cauzioni amministratori L. 1.000.000 
terzi per nostri titoli in cauzione » 34.000.000 
beni di terzi » 2.935.538.925 
terzi per nostri beni »> 5.886.490.818 
debitori per fideiussioni » 1 
L. 8.857.029.744 
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impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » 
fondi: 
rischi su crediti L. 
rischi su crediti per interessi di mora » 
fondi diversi » 
rischi per garanzie » 
trattamento di fine rapporto di lavoro » 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale L. 
senza garanzia reale » 
L. 
finanziamenti a medio termine » 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 
debiti verso clienti per anticipi 
debiti verso società controllante 
debiti verso altre società del gruppo Stet » 
debiti vari e partite diverse 



























amministratori conto cauzioni 
titoli in cauzione 
terzi per loro beni presso di noi 
nostri beni presso terzi 








Italtel - Telematica 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
rimanenze ricevute per apporto L. 61 .764.610.961 
rimanenze ricevute per acquisizione ramo 
d'azienda » 4.026.136.663 
spese per acquisti » 44.384.707.174 
spese del personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 36.774.051.623 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 3.159.839.329 » 39.933.890.952 
spese per prestazioni di servizi » 11 .574.008.436 
imposte e tasse relative all'esercizio » 36.623.158 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso banche e istituti di 
credito L. 4.326.871.744 
interessi sui debiti verso società controllante » 2.306.972.237 
interessi su altri debiti » 54.205.200 
sconti e altri oneri finanziari » 454.947.575 » 7.142.996.756 
ammortamento immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 534.607.571 
impianti e macchinari » 3.523.887.524 
mobili e dotazioni » 80.026.411 ». 4.138.521.506 
ammortamento immobilizzazioni immateriali: 
spese di ricerca L. 628.967.200 
costi pluriennali per aumento capitale » 98.640.000 » 727.607.200 
accantonamenti ai fondi: 
rischi su crediti L. 567.000.000 
rischi su crediti per interessi di mora » 26.167.942 
rischi su garanzie » 1.292.000.000 
rischi diversi »» 341.000.000 » 2.226.167.942 
spese e perdite diverse » 300.381.006 
L. 176.255.651.754 
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ricavi 
ricavi delle vendite e delle prestazioni L. 97.343.240.384 
proventi finanziari: 
interessi dei titoli a reddito fisso L. 1.280.500 
interessi dei crediti verso società controllante ». 1.015.463.325 
interessi dei crediti verso clienti » 38.329.032 
interessi di altri crediti » 38.910 » 1.055.111.767 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 11.829.625 
proventi, ricavi e rimborsi diversi »» 1 .472.035.901 » 1.483.865.526 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni » 1.999.166.874 
rimanenze finali dei magazzini »» 67.205.447.072 
L. 169.086.831.623 
perdita dell'esercizio »> 7.168.820.131 
L. 176.255.651.754 
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immobili L. 10 .763 .000 .000 
impianti e macchinari » 5 .928 .445 .200 
mobili e dotazioni » 118 .000 .000 
immobilizzazioni in costruzione »» 25 .751 .000 L. 16 .835 .196. 200 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali » 118 .528 .000 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 794 .123 .779 
prodotti in corso di lavorazione » 2 .407 .229 .335 » 3 .201 .353. .114 
cassa » 353. .273 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 107 .133. .669 
crediti verso fornitori per anticipi » 930 .000 
crediti verso società controllante » 3. .398 .329 .481 
crediti verso altre società del gruppo » 942 .508 .989 » 4 .448 .902. .139 
crediti vari e partite diverse » 199 .472. .055 
ratei e risconti attivi » 1 .412. .055 
L. 24 .805 .216. .836 
perdita dell'esercizio » 1 .924 .124 .441 
L. 26 .729 .341. .2 77 
conti d'ordine 
cauzioni degli amministratori 
beni della controllante in conto deposito 
beni di terzi in conto lavorazione 









bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale sociale L. 15.000.000.000 
fondi ammortamento: 
immobili L. 179.649.167 
impianti e macchinari » 709.332.526 
mobili e dotazioni » 18.126.941 » 907.108.634 
fondo trattamento di fine rapporto di lavoro » 1 .216.283.965 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine senza garanzia 
reale L. 398.881.973 
debiti verso società controllante » 6.086.098.421 »> 6.484.980.394 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 1.171 .590.278 
debiti verso società controllante » 453.266.407 
debiti verso altre società del gruppo » 31 .857.968 » 1.656.714.653 
debiti vari e partite diverse » 1.356.530.526 
ratei e risconti passivi » 107.723.105 
L. 26.729.341.277 
conti d'ordine 
amministratori conto cauzioni 
controllante per suoi beni in conto deposito 
terzi per loro beni in conto lavorazione 







Italtel - Tecnomeccanica 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
rimanenze ricevute per apporto L. 3.396.062.955 
spese per acquisti >, 1.402.374.587 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 3.038.427.212 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro » 124.224.810 »> 3.162.652.022 
spese per prestazioni di servizi » 411.783.133 
imposte e tasse relative all'esercizio » 2.914.670 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso società controllante L. 414.176.301 
interessi su altri debiti » 10.969.254 
sconti ed altri oneri finanziari » 1 .150.102 » 426.295.657 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 179.649.167 
impianti e macchinari » 709.332.526 
mobili e dotazioni >» 18.126.941 » 907.108.634 
ammortamenti costi pluriennali per aumento capi-
tale » 29.632.000 
spese diverse » 11.827.030 
L. 9.750.650.688 
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ricavi 
ricavi vendite 
proventi, ricavi e rimborsi diversi 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni 










Italtel - Société Financière s.a. 
stato patrimoniale (valuta: $ USA) 
attivo 
partecipazioni: 
ABC Italtel Brasile $ 
Italtel USA 
Italtel SAIC Argentina 
Italtel Nigeria » 
conto corrente: 
Banco di Napoli, conto corrente 




spese di costituzione ed aumento capitale socia-
le (21.790,- + 39.099,76) 
interessi su crediti da Italtel Milano 
riporto da conto profitti e perdite $ 



















debiti verso società collegate: 
Softe, conto ordinario 
Softe, conto anticipo 
Softe, conto finanziamento 
debiti diversi: 
imposte e tasse IV trimestre 1982 
onorari e spese 1982 
interessi passivi su finanziamento Softe 













bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
debiti 
interessi passivi su debiti verso società collegate: 
Softe, conto ordinario $ 45.664,11 
Softe, conto anticipo »> 293.399,80 
Softe, conto finanziamento » 584.687,50 $ 923.751,41 
imposte e tasse: 
l-IV trimestre 1982 $ 11.905,32 
saldo 1981 »» (314,78) » 11.590,54 
spese legali, di pubblicazione e di documentazione » 323,17 
onorari e spese $ 2.589,58 
competenza 1981 » (748,34) » 1.841,24 
oneri su finanziamento Softe (0,500/o s/18.000.000) » 90.000,— 
spese bancarie » 5.358,66 
ammortamento spese di costituzione (20% s/54.475,—) » 10.895,— 
ammortamento spese di aumento capitale (200/o s/48.874,70) » 9.774,94 




Banco di Napoli, conto corrente $ 3.871,09 
interessi attivi su crediti verso società controllate: 
Italtel Milano » 656.111,11 
commissioni attive su finanziamento a Italtel Milano 
(0,50% s/20.000.000 = 100.000 + 20.000 spese 1%o) »> 120.000, — 
perdita dell'esercizio » 2.973.552,76 
$ 3.753.534,96 
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cassa e banche 
depositi cauzionali 
crediti 
(valuta: $ USA) 
$ 30 .967,— 
» 1.647 .957,— 
» 30 .915.— 
» 8 .150.— 
» 43. .510.— 
$ 1.761. 4 9 9 , -
passivo 
capitale sociale $ 2.000.000,— 
risultato esercizi precedenti » ( 1 7 1 . 2 6 7 . - ) 
risultato d'esercizio » ( 1 1 3 . 7 2 2 . - ) 
$ 1 . 7 1 5 . 0 1 1 . -
anticipi » 20.000,— 
debiti diversi » 2 6 . 4 8 8 , -
$ 1 . 7 6 1 . 4 9 9 , -
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conto dei profitti e delle perdite 
ricavi $ 3.393.— 
costi » 117.115. — 
risultato dell'esercizio $ (113.722.—) 
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Italtel International B.V. 
stato patrimoniale (valuta: Fol.) 
attivo 
attivo corrente: 
crediti verso clienti Fol. 41,992 
crediti verso società controllante » 39,972 
interessi attivi » 9,336 
anticipazioni » 10,367 
crediti verso amministrazione tributaria per 
I.V.A. » 1,526 
crediti diversi » 1,744 
depositi a breve » 787,350 
crediti verso banca » 775,006 
totale attivo corrente Fot. 1 ,667,293 
attivo fisso: 
mobili e dotazioni » 7,223 
meno: ammortamenti » 1 > 6 8 5 
Fol. 5,538 
totale Fol. 1,672,831 
passivo 
passivo corrente: 
debiti verso fornitori » 4,199 
passività diverse " 61,558 
imposte e tasse " 4 6 » 7 4 6 
totale passivo corrente Fol. 112,503 
riserva per spese di vendita » 10,447 
capitale netto 
capitale sociale: 
autorizzato, sottoscritto ed interamente versato per 1.500 azioni 
da Fol. 1.000 ciascuna Fol. 1,500,000 
utile esercizi precedenti " 34,224 
utile dell'esercizio " 15,657 
capitale netto poL 1,549,881 
totale Fol- 1,672,831 
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conto dei profitti e delle perdite 
profitti: 
fatturato commerciale Fol. 433,397 
cessione immobiliare » 23,509 
interessi attivi » 89,608 
Fol. 546,514 
spese: 
spese di amministrazione Fol. 39,788 
onorari professionali » 26,941 
spese generali » 27,946 
spese mantenimento immobili » 6,815 
ammortamenti » 10,130 
oneri bancari » 7,853 
perdite su cambi » 59,363 
Fol. 178,836 
utile prima delle poste straordinarie e tasse Fol. 367,678 
poste straordinarie: 
perdite su cessione immobiliare » 259,811 
perdite su cessione partecipazioni » 57,980 
Fol. 317,791 
utile prima delle tasse Fol. 49,887 
imposte sul reddito: 
riserva per competenza 1982 » 51,772 
(meno) saldo 1981 » (17,542) 
Fol. 34,230 
utile dell'esercizio Fol. 15,657 
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Sts - Consorzio per Sistemi di 
Telecomunicazioni Via Satelliti S.p.A 
stato patrimoniale 
attivo 
mobili e dotazioni L. 345.831.544 
oneri da ammortizzare » 14.360.487 
cassa » 8.111.967 
partecipazioni » 270.785 
crediti verso banche » 201.913.663 
crediti verso consorziate per spese generali di funzionamento » 2.490.216.252 
crediti verso diversi » 1.890.800.798 
L. 4.951.505.496 
gestione consortile: 
costi da ripartire su contratti e offerte in corso L. 5 .445. .569, .231 
effetti attivi » 12 .726. .641. .337 
crediti verso clienti » 12 .242. .537. .242 
crediti verso banche » 4 .210, .961 .239 
crediti verso fornitori per anticipi » 20 .934 .872 
crediti verso consorziate per anticipi » 5 .177 .064 .581 
consorziate per finanziamento a lungo termine » 828 ,766 .298 
crediti verso consorziate per riparti » 9 .468 .757 .702 
risconti attivi » 30 .011 .633 
crediti verso diversi » 44 .189 .037 
L. 50 .195 .433 .172 
conti d'ordine 
rischi su crediti e contratti in corso L. 1. .109 .396. 934 
fideiussioni » 12 .696 .814. ,291 
cauzioni amministratori » 1 .400. ,000 
banche per effetti di clienti a garanzia di finanziamento » 903 .922. .125 
banche per effetti di clienti in deposito » 11 .536 .226. .267 
banche per effetti passivi in garanzia » 828 .766 .295 
depositari titoli a custodia » 270. .785 
note carico da ricevere da consorziate » 550 .962. .276 
note carico ricevute da consorziate per contratti in corso » 6 .089 .688 .080 
L. 33 .717 .447 .053 
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passivo 
capitale sociale L. 210. .000. ,000 
fondo ammortamento mobili e dotazioni » 181 .137. .825 
fondo oneri fiscali » 255 .573. .000 
fondo trattamento di fine rapporto » 632 .937. .707 
debiti verso diversi » 2 .390 .972. .714 
consorziate conto corrente » 1 .280, .884. 250 
L. 4 .951. ,505. 496 
gestione consortile: 
debiti verso fornitori L. 2.694 .279. .918 
debiti verso banche » 2.860 ,738 ,175 
debiti verso clienti per anticipi » 13.223 .788 .779 
consorziate per riparti » 26.592 .393 .341 
consorziate conto corrente » 131 .498 .034 
banche per finanziamento a lungo termine »» 828 .766. .297 
ratei e risconti passivi » 3.788 .725. .921 
debiti verso diversi » 75 .242, ,707 
L. 50.195.433.172 
conti d'ordine 
terzi c/rischi su crediti e contratti in corso L. 1 .109, .396.934 
fideiussori » 12 .696. .814.291 
amministratori per cauzioni » 1. .400.000 
effetti di clienti presso banche a garanzia di finanziamento » 903, ,922.125 
effetti di clienti presso banche in deposito » 11 .536. .226.267 
effetti passivi presso banche in garanzia » 828 .766.295 
titoli a custodia presso terzi » 270.785 
consorziate per note carico da ricevere » 550 .962.276 
consorziate per note carico ricevute per contratti in corso » 6 .089 .688.080 





costo del personale: 
retribuzioni L. 1 .554 .993 .506 
contributi sociali >» 445 .560 .349 
oneri accessori » 128 .895 .892 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto » 171 .665 .523 L. 2 .301.115.270 
prestazioni di servizi » 2 .043.463.421 
acquisti prodotti finiti e merci » 54.071.779 
imposte e tasse: 
di precedenti esercizi L. 92 .783. .000 
dell'esercizio » 1 .693. .090 » 94.476.090 
accantonamento per oneri fiscali » 255.573.000 
interessi passivi: 
verso banche L. 84. .717. .903 
verso consorziate » 422, .083. .806 
verso diversi » 126. .918. .808 » 633.720.517 
sconti ed altri oneri finanziari » 156.367.895 
ammortamenti su: 
mobili e dotazioni L. 61 . .612. 053 
oneri da ammortizzare » 21. 626. 025 » 83.238.078 
minusvalenze » 14.779.645 
spese e perdite diverse » 614.945.275 
L. 6 .251.750.970 
dedotte spese specifiche di contratti e offerte » (3.281.747.310) 
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO L. 2 .970.003.660 
gestione consortile 
esistenze iniziali per contratti e offerte in corso L. 1.981. 328. 483 
dedotto costi al 31-12 da ripartire » (5.445.569.231) L. (3.464.240.748) 
costi per forniture e prestazioni su contratti e offerte » 9. 651.251.140 
spese specifiche di contratti e offerte » 3. 281.747.310 
costi dell'esercizio ripartiti L. 9. 468.757.702 
ricavi dell'esercizio ripartiti » 10. 591.816.838 
L. 20.060.574.540 
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ricavi e proventi 
ricavi e proventi diversi diretti L. 15, .819, .833 
interessi attivi su titoli a reddito fisso » 3 .529. .500 
interessi attivi bancari »» 327 .503. .110 
interessi attivi diversi » 132 .280 .208 
plusvalenze >» 654 .757 
L. 479 .787, .408 
rimborso spese generali di funzionamento da consorziate » 2.490 .216. ,252 
L. 2.970.003.660 
gestione consortile 
ricavi su contratti L. 19.866.273.570 
interessi attivi commerciali » 190.629.215 
interessi attivi bancari » 308.617.079 
ricavi e proventi diversi » 1.538.255.949 
L. 21.903.775.813 
dedotte: 
note di carico ricevute da consorziate » (10.760.996.699) 
note di carico da ricevere da consorziate » (550.962.276) 
ricavi dell'esercizio ripartiti L. 10.591.816.838 
costi dell'esercizio ripartiti » 9.468.757.702 
L. 20.060.574.540 
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Sgs-Ates International s.a 
stato patrimoniale (valuta: U.S. $) 
attivo 
portafoglio 
crediti verso banche 
crediti verso società controllate 










capitale sociale $ 20.000.000,00 
riserva legale » 684.169,16 
riserva straordinaria » — 
fondo per fluttuazioni di partecipazioni » 3.321.698,78 
debiti verso altre società del gruppo 1.600.000,00 
debiti verso banche » 4.800.000,00 
utile d'esercizio » 213.092,21 
$ 30.618.960,15 
conti d'ordine » 48.058.105,15 
$ 78.677.065,30 
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bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
interessi passivi $ 1.107.984,52 
oneri diversi » 62.559,48 
svalutazione di partecipazioni » _ 
accantonamento al fondo fluttuazioni partecipa-
zioni ,, 700.000,00 
utile d'esercizio » 213.092,21 
$ 2.083.636,21 
ricavi 
interessi attivi $ 292.025,78 
proventi diversi »» 1.691.469,93 
utili di cambio » 100.140,50 
$ 2.083.636,21 
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Sgs-Ates Uniteci Kingdom Limited 
stato patrimoniale (valuta: Lgs.) 
attività fisse (immobilizzazioni tecniche nette) Lgs. 78.773 
attività: 
magazzini e semilavorati Lgs. 194.693 
clienti » 1.275.433 
crediti verso collegate » 196.121 
cassa e banche » 1 052 
Lgs. 1.667.299 
meno passività: 
debiti verso banche Lgs. 363.894 
fornitori, ratei e risconti passivi » 213.773 
tasse » 31.000 
debiti verso collegate » 519.073 
Lgs. 1.127.740 » 539.559 
totale attività L9S - 6 1 8 3 3 2 
finanziato da: 
capitale sociale: 






bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
fatturato 
utile commerciale dell'esercizio 
dopo l'addebito o l'accredito: 
emolumenti agli amministratori 
ammortamenti 
interessi passivi sui conti bancari 
noleggio impianti e macchinari 
onorari ai revisori esterni 
ricavi diversi: 
affitti attivi 
utile di esercizio 


















perdita esercizi precedenti 




Sgs-Ates Deutschland Halbleiter 
Bauelemente GmbH 




impianti generici DM 332.716,60 
macchine e impianti meccanici »> 610.920,59 
mobili e attrezzature » 278.144,84 
immobilizzi di scarso valore » 2,00 
DM 1.221.784,03 
investimenti finanziari: 
partecipazioni in consociate DM 215,00 
finanziamenti a medio termine » 540.000,00 » 540.215,00 
capitale corrente 
rimanenze: 
prodotti e materiali di consumo » 4.239.088,00 
attività diverse: 
fornitori c /o anticipi DM 5.069,11 
clienti » 13.969.808,44 
crediti verso consociate » 125.518,57 
cassa e c/c postale » 16.248,84 
crediti verso banche » 510.631,74 
altri crediti » 30.363,97 » 14.657.640,67 
ratei e risconti » 21.939,00 
utile di bilancio DM 133.009,19 
perdita esercizi precedenti » 4.839.082,79 » 4.706.073,60 
totale attività DM 25.386.740,30 
passivo 
capitale proprio: 
capitale sociale DM 7.000.000,00 
riserve » 343.623,14 
fondi: 
fondo ammortamento DM 704.805,03 
fondo svalutazione crediti » 837.000,00 » 1.541.805,03 
ratei e risconti passivi » 1 .048.979,00 
altre passività: 
anticipi da clienti DM 10.569,28 
fornitori » 927.960,40 
debiti verso consociate » 12.227.579,74 
banche passive » 1.603.912,76 
altre passività » 682.310,95 » 15.452.333,13 
totale passività DM 25.386.740,30 
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interessi attivi e utili su cambi 
sopravvenienze attive e passive 
altri ricavi 
stipendi e salari 
ammortamenti 
aumento fondo svalutazione crediti 




utile di esercizio 





















perdita di bilancio da riportare DM 4.706.073,60 
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Sgs-Ates France s.a. 
stato patrimoniale (valuta: F.F.) 
attivo Ammontare Lordo Ammort. o F. Sval. 
spese di impianto F.F. 550.988 F.F. 550.988 
immobilizzi: 
terreni » 1 .771 .105 »> — 
fabbricati ». 5.137.425 »> 1.909.674 
macchine e attrezzature » 44.411.004 » 24.897.016 
automezzi »» 79.966 » 69.894 
mobili e macchine d'ufficio » 1 .811.863 >» 1.065.138 
impianti generici » 4.514.025 »> 2.498.620 
costruzioni in corso » 280.629 » 
totale F.F. 58.006.017 F.F. 30.440.342 
differenza » 27.565.675 
altri immobilizzi: 
prestiti e altri debiti a più di un anno F.F. 1.706.266 F.F. — 
titoli » 2.000 >» — 
depositi e cauzioni » 322.413 »> — 
totale F.F. 2.030.679 F.F. — 
differenza » 2.030.679 
attività di gestione: 
rimanenze F.F. 38.913.747 »» 4.580.080 
F.F. 38.913.747 F.F. 4.580.080 
differenza » 34.333.667 
attività a breve e disponibilità: 
fornitori F.F. 8.499 >» — 
clienti » 35.532.471 » 1.761.514 
anticipi al personale » 29.100 » — 
imposte e tasse » 26.183 »> — 
crediti verso consociate » 9.303.667 » — 
altri debitori diversi » 10.884 »» — 
ratei e risconti attivi » 5.888.377 »> — 
effetti attivi » 246.617 >» — 
assegni postali » 17 >» — 
cassa » 8.061 »> — 
totale F.F. 51.053.876 F.F. 1.761.511 
differenza » 49.292.365 
totale attività F.F. 113.222.386 
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passivo 
capitale proprio e riserve: 
capitale sociale FF. 30.000.000 
riserva legale » 100.000 
altre riserve »» 325.442 
totale FF. 30.425.442 
rivalutazione di attività » 4.330.410 
perdite esercizi precedenti » (5.977.508) 
capitale netto FF. 28.778.344 
sovvenzioni su macchinari: 
sovvenzioni ricevute » 78.405 
sovvenzioni iscritte a profitti e perdite » (66.559) 
differenza FF. 11.846 
fondo perdite e spese » 2.145.861 
debiti a lungo e medio termine: 
debiti a più di un anno » 4.419.454 
debiti a breve termine: 
fornitori » 6.723.325 
debiti verso il personale » 1.210.396 
imposte e tasse » 258.269 
debiti verso consociate » 44.241.672 
altri debiti » 3.007.765 
ratei e risconti passivi » 3.810.945 
prestiti a meno di un anno » 1.507.575 
effetti passivi » 5.142.142 
banche passive » 10.963.732 
totale FF. 76.865.821 
utile d'esercizio » 1.001.060 
FF. 113.222.386 
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Sgs-Ates - France 
conto dei profitti e delle perdite 
costi 
perdite di esercizi precedenti 
costi straordinari: 
perdita su vendite di immobilizzi 
altri costi straordinari 
imposte su utili 








bilancio ai 31 dicembre 1982 
ricavi 
utile d'esercizio di gestione ordinaria FF. 1 .386.893 
ricavi di esercizi precedenti „ 279 274 
ricavi straordinari: 
utili su vendite di immobilizzi ,, 77 283 
altri ricavi straordinari „ 555 333 
ricavi da sovvenzioni su macchinari >, 9 091 
ricavi diversi „ 35 ; 005 
perdite su esercizi precedenti e perdite eccezionali coperte da stanziamenti » 6.367 
FF. 2.350.746 
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Sgs-Ates Scandinavia Ab 




crediti verso collegate 
crediti verso clienti 
ratei e risconti attivi 
altri crediti 
rimanenze 
totale attività correnti 
immobilizzi: 
















debiti verso banche 
debiti verso la controllante 
debiti verso collegate 
debiti verso fornitori 
ratei e risconti passivi 
altri debiti 
totale passività correnti 
capitale sociale 
perdita esercizi precedenti 
utile d'esercizio 
capitale netto 














bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
fatturato netto 
proventi diversi 
costo del venduto, spese di vendita e generali 
risultato delle operazioni prima degli ammortamenti 
ammortamenti 











utile netto di esercizio Skr 904.154 
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Sgs-Ates Singapore (Pte) Ltd 
stato patrimoniale (valuta: S$) 
attività fisse (immobilizzazioni tecniche nette) 




rimanenze S$ 24. 741 . 332 
crediti commerciali verso consociate » 36. 909. 429 
altri » 6. 770. 499 
altri debitori, depositi e anticipi » 915. 761 
cassa » 711 .049 
S$ 70 .048 .070 
meno: passività 
prestiti da controllante » 4 .752 .000 
fornitori » 17 .549 .745 
debiti verso banche » 44 .826 .237 
s $ 67 .127 .982 
attività nette 






azioni da S$1 ciascuna autorizzate, emesse e completamente pagate S$ 17. .000 .000 
utile da riportare a nuovo 1 .511 .949 
capitale e riserve S$ 18 .511 .949 
passività a medio/lungo termine, finanziamenti, compresi interessi stanziati » 30 .266 .794 
S$ 48 .778 .743 
134 
bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delie perdite 
fatturato S$ 150.571.532 
costo del venduto »» (129.274.579) 
margine lordo S$ 21.296.953 
altri ricavi » 1.757.701 
s $ 23.054.654 
spese di stabilimento » (6.844.068) 
spese di vendita >» (3.187.452) 
spese amministrative e finanziarie » (11 .753.138) 
utile d'esercizio s $ 1.269.996 
utile esercizi precedenti » 241.953 




stato patrimoniale (valuta: US $) 
attivo 
attività correnti: 
cassa $ 807.820 
crediti verso clienti al netto del fondo svalutazione di $ 214.555 » 6.696.126 
crediti verso collegate » 805.397 
rimanenze » 11.225.726 
ratei e risconti attivi » 92.165 
altre attività correnti » 59.452 
totale attività correnti $ 19.686.686 
immobilizzi al costo: 
mobili e arredi $ 138.087 
attrezzature » 843.601 
autovetture » 54.911 
lavori incrementativi uffici » 29.071 
lavori in corso » 4.140.941 
$ 5.206.611 
fondo ammortamento » (240.178) 
totale immobilizzi netti $ 4.966.433 
spese di avviamento $ 250.000 
depositi e altre attività » 60.959 
anticipi a dipendenti » 111.660 




debiti verso banche $ 1.986.000 
debiti verso la casa madre » 1.500.000 
debiti verso collegate » 13.753.150 
fornitori » 448.455 
ratei e risconti passivi » 663.969 
totale passività correnti $ 18.351.574 
altri debiti a lungo termine $ 7.000.000 
capitale netto: 
capitale sociale $ " 3.000.000 
perdite cumulate » (204.373) 
totale capitale netto $ 2.795.627 
$ 28.147.201 
136 
bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
fatturato netto 
costo del venduto 
utile lordo 
spese di vendita 
spese generali e di amministrazione 
utile prima delle imposte federali e statali 
interessi passivi 
interessi attivi 
utili di cambio 
altri 
ricavo netto vendita terreno 
utile d'esercizio 
















perdite cumulate da riportare $ (204.373) 
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Sgs-Ates Malaysia Sdn Berhad 
stato patrimoniale (valuta: M$) 
attività fisse: 
immobilizzazioni tecniche nette 
attività correnti: 
magazzini M $ 
altri debitori, depositi e anticipi » 
crediti verso consociate » 
cassa » 
meno: passività correnti 
fornitori 
altri creditori, ratei e risconti passivi 
debitori verso consociate 
finanziamenti all'esportazione 
finanziamenti a breve termine 




passività correnti nette 
altre passività: 

















M $ 9.451.088 
finanziato da: 
capitale sociale: 
4.000.000 di azioni da M$1 autorizzate, emesse e pagate M $ 4. ,000 .000 
utile da riportare a nuovo » 2 ,651 .088 
M $ 6 .651 .088 
finanziamento a medio termine » 2 .800 .000 
M $ 9 .451 .088 
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bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
fatturato M $ 40.074.548 
utile lordo d'esercizio 
dopo l'addebito delle seguenti voci: 




perdita su vendite di attività fisse 
affitti passivi 
perdite di cambio 
ammortamento spese di preproduzione 
ammortamento spese per prestito pluriennale 
utile esercizio precedente 
M $ 1 .517.252 










utile da riportare a nuovo M $ 2.651.088 
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Sgs-Ates (Malta) Limited 
stato patrimoniale (valuta: M£) 
attività fisse (immobilizzazioni tecniche nette) M£ 2.627.187 
costi pluriennali » 384.951 
attività correnti: 
magazzini M £ 1. .090. 966 
clienti » 21. 900 
crediti verso consociate >» 946. 558 
cassa » 1. .737 
totale attività correnti M £ 2 .061. .161 
passività correnti: 
fornitori M £ 294. ,750 
debiti verso consociate » 3 .559 .188 
debiti verso banche » 58 .904 
totale passività correnti M £ 3 .912 .842 
passività correnti nette M £ 1.851.681 
M £ 1.160.457 
passività a lungo termine » (340.000) 
M £ 820.457 
finanziato da: 
capitale sociale 
utile riportato a nuovo 
M £ 570.000 
250.457 
M £ 820.457 
140 
bilancio ai 31 dicembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
fatturato M £ 4.871.491 
variazione scorte »> 73.959 
costi diretti >, (3.655.049) 
costi indiretti » (1.042.804) 
margine lordo M £ 247.597 
utili di cambio » 34.286 
risultato d'esercizio M £ 281.883 
perdita esercizio precedente » (31.426) 






immobili L. 767.387.362 
impianti e macchinari » 3.377.107.512 
mobili e dotazioni » 2.050.211.703 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori »> 140.984.000 L. 6.335.690.577 
costi pluriennali » 309.840.206 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 1.189.202.448 
semilavorati o prodotti in corso di lavorazione » 21.402.900.000 » 22.592.102.448 
cassa » 24.538.855 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e istituti finanziari e c/c 
postale » 250.780.171 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 16.056.863.617 
crediti verso fornitori per anticipi » 481 .013.906 
crediti verso società controllante » 2.491.690.590 
crediti verso altre società del gruppo » 448.531 .859 » 19.478.099.972 
crediti vari e partite diverse » 897.231.825 
L. 49.888.284.054 
conti d'ordine 
cauzioni degli amministratori 





bilancio ai 31 dicembre 1982 
passivo 
capitale sociale L. 2 .500 .000 .000 
riserva legale » 25 .500 .000 
riserva legge 2-12-1975 n. 576 » 14 .284 .029 
riserva legge 12-8-1977 n. 675 e 7-8-1982 n. 
526 » 27 .374 .331 
riserva legge 2-5-1976 n. 183 » 274 .335 .000 
residuo utili esercizi precedenti » 3 .307 .679 L. 2 .844 .801 .039 
fondi ammortamento: 
immobili L. 347 .860 .927 
impianti e macchinari >» 2 .635 .747 .385 
mobili e dotazioni » 1. .209. .255 .143 » 4 .192 .863.455 
fondi: 
rischi su crediti L. 175. .388. .412 » 175 .388 .412 
trattamento fine rapporto L. 3. .785. 951 . .098 
imposte e tasse » 244. 420. .306 » 4 .030 .371 .404 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine con garanzia reale L. 491. 698. ,702 
debiti verso banche ed istituti finanziari » 2. .644. .061. ,722 
debiti verso società controllante »> 22. .337. .168. .549 » 25. .472. .928 .973 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 6 .166. .509. .423 
debiti verso clienti per anticipi » 3. .688. .199. .361 
debiti verso società controllante » 112. .414. .818 
debiti verso altre società del gruppo » 30. .182. .624 » 9 .997, .306 .226 
debiti vari e partite diverse 2 .942. .348 .148 
L. 49 .656 .007 .657 
utile dell'esercizio » 232 .276 .397 
L. 49. .888. .284 .054 
conti d'ordine 
amministratori conto cauzioni 






conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di materiali e lavori in corso 
spese per acquisti 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto » 
spese per prestazioni di servizi 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 
relative ad esercizi precedenti » 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito L. 
interessi su altri debiti » 
sconti e altri oneri finanziari » 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 
impianti e macchinari » 
mobili e dotazioni » 
ammortamenti costi pluriennali 
accantonamento ai fondi: 
rischi su crediti 



























bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
impiantistica e progettazione di sistemi L. 22.196.387.903 
manutenzioni »> 6.540.194.786 L. 28.736.582.689 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito L. 70. .213 .072 
interessi dei crediti verso la clientela » 486 .753 » 70 .699 .825 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 5. .182. .619 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 280. 173. .159 » 285 .355 .778 
incremento degli impianti e di altri beni per lavori interni » 353 .977 .904 
rimanenze finali di materiali e lavori in corso » 22.592 .102 .448 
L. 52.038.718.644 
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Selenia de Venezuela s.a. 
stato patrimoniale (valuta: Bs.) 
attivo 
attivo corrente: 
banca La Guaira 
banco Latino 
deposito a termine 
attivo circolante 
crediti diversi 
totale attivo corrente 
attività immobilizzate: 
mobili e arredi 
impianti 
totale attività immobilizzate 




» 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , -
Bs. 1.351.744,56 
»> 9 . 0 0 0 , -
Bs. 1.360.744,56 
Bs. 45.280,— 
»> 2 . 2 5 0 , -
Bs. 4 7 . 5 3 0 , -
3.420,— 




ritenuta da incassare Bs. 190, — 
depositi » 2.400, — 
fondo imposte e tasse » 13.033,5 
totale passivo corrente Bs. 15.623,5 
passività immobilizzate: 
fondo ammortamento mobili, arredi e impianti » 3.883,95 
capitale sociale Bs. 1.000.000,— 
utili esercizi precedenti » 226.298,66 
riserva legale » 26.449,97 
totale capitale e riserve » 1 • 252.748,63 
utile netto » 150.788,48 
Bs. 1.423.044,56 
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bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle 
proventi lordi del periodo 
costi di gestione: 
spese per il personale amministrativo 
spese per il personale contabile 
tasse comunali 
telefono e telex 
spese bancarie 
pubblicità 
spese di rappresentanza 
viaggi all'estero 
spese di cancelleria 
manutenzioni e riparazioni 
perdita per differenza cambio 
spese varie 
ammortamenti 




interessi su depositi a termine 
accantonamenti: 
imposte sul reddito 
indeducibili 







9 0 , -
6 . 0 8 5 , -
9.094,10 
11.587,50 




939,10 »» 115.252,68 
Bs. 51.157,32 





» 7.936,24 » 32.557,24 
utile netto Bs. 150.788,48 
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Selint. Selenia International s.a. 
stato patrimoniale (valuta: Fr.Sv.) 
attivo 
crediti finanziari 
crediti verso Softe 
attività diverse 
Fr. Sv. 9.000.000, — 
662.547,90 
277.842,45 




utili esercizi precedenti 
utile dell'esercizio 1982 
debiti verso Softe 
passività diverse 
banche 







2 0 . 3 5 6 , -
Fr. Sv. 9.940.390,35 
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bilancio ai 31 dicembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
ricavi 
interessi bancari 
interessi su c/c Softe 
interessi su crediti finanziari 
Fr. Sv. 29,55 
56.848,50 
» 1.801.922,50 
Fr. Sv. 1.858.800,55 
costi 
compensi degli amministratori Fr. Sv. 15.700,— 
compensi diversi » 18.525,— 
spese diverse » 62.644,10 
interessi su debiti » 1.681.928,25 
imposte 4.600,95 
Fr. Sv. 1.783.398,30 
utile netto dell'esercizio Fr. Sv. 75.402,25 
149 
Elsag Inc. 






anticipi a fornitori 
ratei attivi 
depositi cauzionali ed altri crediti 
totale attività correnti 
attivo fisso: 
mobili e macchine d'ufficio 
dedotto fondo d'ammortamento 

















debiti verso fornitori 
anticipi da clienti 
totale passività 
capitale sociale 
dedotto perdita esercizio 1982 
totale capitale netto 









bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
ricavi 
fatturato 







stipendi $ 44.944,81 
affitti, spese ufficio, varie » 195.446,44 
ammortamenti » 449,41 
assicurazioni » 680,40 
imposte » 10.584,80 
totale spese generali 
spese operative: 
prestazioni di servizi $ 5.000,00 















immobili L. 3. 879. 077. 095 
impianti e macchinari » 8. 462. 117. 972 
mobili, dotazioni ed automezzi » 1 . 080. 440. 569 
immobilizzazioni immateriali: 
spese di ricerca L. 172. 062. 000 
costi pluriennali » 338. 331. 972 
partecipazioni: 
in società controllate L. 1 .291 . 336. 032 
altre » 37. 241. 640 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 4 .731 . 798. .838 
semilavorati o prodotti in corso di lavorazione » 3 .812. 073: .098 
prodotti finiti e merci » 2 .428 .272 .647 
cassa 
crediti finanziari: 
crediti verso banche, istituti finanziari e c/c po-
stali L. 1 .404 .384 .851 
crediti verso società controllate e collegate » 1 .383 .311 .497 
altri » 5 .100 .000 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 16 .956 .085 .674 
crediti verso fornitori per anticipi » 150 .216 .686 
effetti cambiari » 1 .148 .772 .501 
crediti verso società controllante » 8 .436 .009 
crediti verso società controllate e collegate » 10 .522 .515 .299 
crediti verso altre società del gruppo » 626 .157 .560 






merci di terzi presso di noi in deposito 
debitori per fideiussioni 
controllate per fideiussioni 
fideiussioni di terzi 
rischi su effetti attivi scontati 
automezzi di terzi presso di noi in leasing 
























bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 3 .500 .000 .000 
riserva legale » 107 .576 .419 
riserva straordinaria » 599 .926 .598 
riserva legge 2-12-1975 n. 576 » 46 .824 .768 
riserva legge 12-8-1977 n. 675 » 5 .647 .581 
riserva per contributi ricerca ex legge 675 » 1 .341 .546 .480 
riserva legge 7-8-1982 n. 526 » 1 .619 .193 
riserva legge 19-3-1983 n. 72 » 2 .344 .703 .236 L. 7 .947 .844 .275 
fondi ammortamento: 
immobili L. 621 .522 .195 
impianti e macchinari 5 .956 .305.626 
mobili, dotazioni ed automezzi » 840 .545 .567 „ 7 .418 .373 .388 
fondi: 
oscillazione partecipazioni L. 1 .277. .810. .963 
rischi su crediti » 305. .509. 502 
trattamento di fine rapporto di lavoro » 3 .341. 437. 377 „ 4 .924 .757 .842 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine: 
con garanzia reale L. 1. .186. 832. 640 
altri » 2 .302. 192. 501 
L. 3 .489. .025. 141 
finanziamenti a medio termine >» 652. .977. 290 
debiti verso banche e istituti finanziari » 16 .118. .977. 753 
L. 20 .260. 980. 184 
debiti verso società controllante » 5. .515. 736. 159 
adeguamenti finanziari in valuta ai cambi 
31-12-1982 » 66. 904. 320 » 25 .843 .620 .663 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 7. 045. 693. 987 
debiti verso clienti per anticipi >» 1. 664. 475. 419 
debiti verso società controllante » 1 . 174. 795 
debiti verso società controllate e collegate » 3. 941 . 183. 195 
debiti verso altre società del gruppo » 8. 139. 900 » 12. .660. 667. 296 
debiti vari e partite diverse » 7. 613. 503. 951 
ratei passivi » 464. 459. 031 
risconti passivi » 804. 790. 473 
L. 67. 678. 016. 919 
conti d'ordine 
amministratori per cauzioni 
depositanti merci in deposito 
fideiussioni a favore di terzi 
fideiussioni a favore di controllate 
creditori per fideiussioni 
banche c/effetti attivi scontati 
fornitori di automezzi in leasing 












conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 11 . .564. 896. 256 
spese per acquisti » 9. .490. 520. 326 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 14 .029. 981 . 194 
accantonamento al fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro >» 818. 950. 518 » 14 .848. 931. 712 
spese per prestazioni servizi » 7 .796. 912. 777 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 61 . .439. 362 
relative ad esercizi precedenti » 462. .597. .488 » 524. .036. 850 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito L. 2 .392 .515. .086 
interessi su altri debiti » 1 .808 .559 .102 
ammortamento costi pluriennali per finanzia-
menti » 17 .440 .452 
sconti e altri oneri finanziari » 2 .145 .359 .208 » 6 .363 .873 .848 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 132 .834 .606 
impianti e macchinari » 955 .958 .211 
mobili, dotazioni ed automezzi » 140 .665 .468 » 1 .229 .458 .285 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
spese di ricerca L. 57 .354 .000 
costi pluriennali » 799 .572 .578 » 856 .926 .578 
accantonamenti ai fondi: 
oscillazioni partecipazioni L. 1 .277 .810 .963 
rischi su crediti » 93 .655 .078 » 1 .371 .466 .041 
minusvalenze da realizzo beni » 828 .081 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 527 .080 .115 
L. 54.574.930.869 
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bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi: 
vendite L. 29.758.885.846 
prestazioni », 2.819.390.105 L. 32.578.275.951 
dividendi delle partecipazioni: 
in altre società » 2.541 .867 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche ed istituti di 
credito L. 30.853.735 
interessi dei crediti verso società controllate e 
collegate »» 275.003.407 
interessi dei crediti verso la clientela » 359.700.601 
interessi di altri crediti »» 92.342.815 » 757.900.558 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dalla alienazione di beni L. 55.027.528 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive >» 1.983.203.790 »» 2.038.231.318 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
e ricerche interni >» 562.461.180 
rimanenze finali di magazzino ,» 10.972.144.583 
L. 46.911.555.457 
perdita dell'esercizio » 7.663.375.412 
L. 54.574.930.869 
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Sirti International s.a. 









anticipi a fornitori 
FF. 1. 160. 871. 70 
» 15. 181 . 000. — 
» 6. 008. 112. 44 
» 7. 910. 211. 35 
» 11 . 885. .624. 37 
» 13 .431 .608 .84 
» 372 .572 .54 
» 8 .238 .368 .27 
FF. 64 .188 .369 .51 
passivo 
debiti FF. 10. 466. ,739. 44 
anticipi da clienti » 8. 968. .020. 70 
passivo transitorio » 97. .350. — 
fondo rischi su forniture » 14. .500. .000. , — 
fondo rischi su cambi » 13. .884 .524. 52 
fondo rischi vari » 5, .927 .999. .59 
capitale sociale » 2 .500 .000. , — 
riserva legale » 250 .000, . — 
riserva speciale » 5 .000 .000 . — 
utili esercizi precedenti » 114 .536 .47 
utile dell'esercizio » 2 .479 .198 .79 
FF. 64 .188 .369 .51 
conti d'ordine 
cauzioni 





bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
ricavi 
vendite FF. 19 .041 .941 .79 
royalties »» 4 .308 .613 .40 
commissioni » 552 .593 .51 
dividendi interessi attivi » 4 .774 .266 .97 
proventi diversi » 192. .775. .27 
FF. 28. 870. 190. .94 
costi 
acquisti FF. 15.079.061.79 
prestazioni di servizi » 3.993.096.10 
accantonamenti » 5.326.579.05 
interessi e spese di banca » 518.548.20 
imposte » 692.777.92 
spese su partecipazioni » 407.259.16 
spese amministrative » 371.419.93 
perdite varie » 2.250,— 




stato patrimoniale (valuta: Fr. Sv.) 
attivo 
cassa Fr. Sv. 876,80 
banche » 45.021,60 
crediti » 32.000,— 
attivo transitorio » 1.366,50 
spese di primo impianto » 5.000,— 
Fr. Sv. 84.264,90 
passivo 
passivo transitorio Fr. Sv. 22.106,45 
capitale sociale » 50.000,— 
utile dell'esercizio » 12.158,45 
Fr. Sv. 84.264,90 
158 
bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite (periodo di 588 giorni) 
ricavi 
p r 0 V e n t Ì Fr.Sv. 160.000,70 
Fr.Sv. 160.000,70 
costi 
spese di personale F r S y 4 3 2 U _ 
spese per i locali „ 50.205'04 
S p 6 S e g e n e r a l ì .» 51.896,51 
ammortamenti „ 2.526,70 
U t l " d e s e r c l Z I ° » 12.158,45 
Fr.Sv. 160.000,70 
159 




immobili L. 1.854.053.936 
impianti e macchinari » 8.569.934.307 
mobili e dotazioni » 468.753.145 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori » 535.350.940 L. 11.428.092.328 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali " 3.960.000 
magazzini: 
materie prime e sussidiarie L. 476.504.273 
prodotti in corso di lavorazione » 526.192.247 »» 1 .002.696.520 
cassa » 441.348 
crediti finanziari: 
crediti verso banche e istituti finanziari e c/c 
postale » 179.218 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 5.486.003.967 
crediti verso fornitori per anticipi » 93.521.800 
crediti verso altre società del Gruppo » 563.568.701 » 6.143.094.468 
crediti vari e partite diverse » 202.081.193 
ratei e risconti attivi » 4 .397.422 
L. 18.784.942.497 
conti d'ordine 
cauzione amministratori L. 1.000.000 
merci di terzi presso di noi in conto lavorazione » 1.937.241.350 
beni di terzi presso di noi in comodato » 60.800.000 
terzi per beni in deposito " 1 779.639.296 
fideiussioni e altre garanzie di terzi » 2.147.442.824 
altri conti d'ordine e partite di giro » 5.884.000 
L. 5.932.007.470 
160 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale L. 2 .000 .000 .000 
riserva legale » 100 .000 .000 
riserva straordinaria » 370 .000 .000 
residuo utili esercizi precedenti » 6 .004 .713 L. 2 .476 .004 .713 
fondi ammortamento: 
immobili L. 444 .011 .778 
impianti e macchinari » 5 .371 .106 .000 
mobili e dotazioni » 317. .346. .108 » 6 .132 .463 .886 
fondi: 
rischi su crediti » 145 .108 .865 
trattamento di fine rapporto di lavoro L, 1. 978. 228. 301 
imposte e tasse » 80. 000. 000 » 2 .058 .228 .301 
debiti finanziari: 
finanziamenti a lungo termine con garanzia reale » 2 .155 .160 .360 
debiti verso banche e istituti finanziari » 17 .867 .728 
debiti verso società controllante » 1. ,890 .950 .593 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori L. 2. 807. 681. 394 
debiti verso clienti per anticipi » 64. 885. 776 » 2. 872. 567. 170 
debiti vari e partite diverse » 827. 604. 325 
ratei e risconti passivi » 146. 565. 039 
L. 18. 722. 520. 980 
utile dell'esercizio » 62. 421 . 517 
L. 18. 784. 942. 497 
conti d'ordine 
amministratori per cauzione l_ 1 qqq qqq 
depositanti merci in conto lavorazione » 1 9 3 7 241 350 
terzi per beni in comodato „ 6 0 g 0 0 0 0 0 
beni presso terzi in deposito „ -| 779 6 3 9 2 9 6 
creditori per fideiussioni a nostro favore » 2 147 442 824 




conto dei profitti e delle perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino L. 594.478.766 
spese per acquisti » 4.426.531.396 
spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 7.432.311.079 
accantonamento trattamento tine rapporto di 
lavoro » 280.754.856 » 7.713.065.935 
spese per prestazioni di servizi » 4.047.104.426 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 36.029.580 
relative ad esercizi precedenti » 89.507.000 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 80.000.000 » 205.536.580 
oneri finanziari: 
interessi sui debiti verso banche e istituti di 
credito L. 266.168.299 
interessi sui debiti verso società controllante » 205.002.128 
sconti e altri oneri finanziari » 11.989.789 » 483.160.216 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
immobili L. 56.868.773 
impianti e macchinari »> 1.549.171.702 
mobili e dotazioni » 61.036.831 » 1.667.077.306 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali per aumento capitale » 2.474.700 
accantonamento al fondo: 
rischi su crediti » 15.000.000 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 48.897.073 
L. 19.203.326.398 
utile dell'esercizio » 62.421.517 
L. 19.265.747.915 
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bilancio ai 31 dicembre 1982 
ricavi 
ricavi: 
vendite L. 447 .272 .637 
prestazioni stampa conto terzi » 17.347 .507 .419 L. 17.794 .780 .056 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito L. 22 .661 .030 
interessi dei crediti verso la clientela » 344. .778 .000 
interessi di altri crediti » 9. .632. .900 »> 377 .071 .930 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni L. 908. 433 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 90. 290. 976 >» 91 . ,199 .409 
rimanenze finali di magazzino » 1.002. 696, .520 
L. 19.265.747.915 
163 
lite France Imprimeurs - s.a.r.l 
stato patrimoniale (valuta: FF.) 
attivo 
immobilizzazioni: 
immobili FF. 2 0 0 . 2 5 0 , -
installazioni e dotazioni » 75.710,60 
mobili, macchine d'ufficio, autoveicoli e motocicli » 68.789,53 
FF. 344.750,13 
a dedurre: fondo ammortamento » 195.598,59 
FF. 149.151,54 
valori realizzabili a breve o disponibili: 
crediti verso clienti » 16.096.384,04 
crediti verso banche » 64.399,18 
cassa » 3.477,40 
crediti diversi » 9.288,17 
FF. 16.322.700,33 
passivo 
capitali e riserve: 
capitale sociale 
riserva legale 
debiti a breve termine: 
debiti verso società consociate 












bilancio al 30 settembre 1982 
conto dei profitti e delle perdite 
ricavi 
provvigioni F f ! 968.228,52 
costi 
costo del personale FF. 640.089,32 
spese generali » 253.311,45 
interessi e aggi » 25.957,85 
ammortamenti dell'esercizio » 23.883,80 
imposte e tasse » 21 .618,80 
FF. 964.861,22 
utile dell'esercizio » 3.367,30 
FF. 968.228,52 
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Sarin - Società Servizi Ausiliari 
e Ricerca Informatica p.a. 
stato patrimoniale 
attivo 
terreni L. 802. 019. 400 
impianti e macchinari » 17. 126. 700 
mobili e dotazioni » 457. 717. 468 
immobilizzazioni in costruzione e anticipi a for-
nitori » 13.086. ,612. 194 L. 14. 363. 475. 762 
immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali » 235. 204. 558 
magazzini: 
commesse in corso di esecuzione „ 62. 802. 000 
cassa » 1. 592. 990 
crediti finanziari: 
crediti verso banche, istituti finanziari e c/c po-
stale L. 21 .984 .661 
crediti verso società controllante » 1 .240 .236 .524 » 1 .262. .221. .185 
crediti commerciali: 
crediti verso clienti L. 471 .477 .952 
crediti verso fornitori per anticipi » 2 .482 .130 
crediti verso società controllante » 161 .826 .201 
crediti verso società del gruppo » 958 .104 .945 » 1 .593 .891 .228 
crediti vari e partite diverse » 43 .193 .513 
ratei e risconti attivi » 1 .112 .848 
perdita esercizi precedenti » 126 .210 .079 
L. 17 .689 .704 .163 
conti d'ordine 
cauzione degli amministratori L. 1.400.000 
beni di terzi in comodato » 99.019.000 
L. 100.419.000 
166 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale 
fondo ammortamento tecnico: 
impianti e macchinari 
mobili e dotazioni 
fondi: 
rischi su crediti 
imposte e tasse 
trattamento fine rapporto di lavoro 
debiti finanziari: 
debiti verso società controllante 
debiti commerciali: 
debiti verso fornitori 
debiti verso società controllante 
debiti verso società del Gruppo 
debiti vari e partite diverse 




















amministratori conto cauzioni 
terzi per beni in comodato 
L. 1.400.000 




conto dei profitti e delie perdite 
costi 
esistenze iniziali di magazzino 









spese per il personale: 
prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 5.208. 150. 606 
accantonamento al fondo trattamento fine rap-
porto di lavoro » 225. 501. 093 » 5. ,433. 651 . 699 
spese per prestazioni di servizi » 3. .091 . ,276. 935 
imposte e tasse: 
esercizio in corso L. 2. .125. .500 
accantonamento » 7. .170 .563 » 9 .296. ,063 
oneri finanziari: 
interessi su debiti verso società controllante L. 891 .579 .550 
sconti ed altri oneri finanziari » 608 .994 » 892 .188 .544 
ammortamenti immobilizzazioni tecniche: 
impianti e macchinari 








.087 » 70 .828 .099 
ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 
costi pluriennali vari e per aumento di capitale » 77 .742 .852 
accantonamento al fondo rischi su crediti » 5 .000 .000 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 14 .313 .194 
L. 10 .051 .570 .349 
utile d'esercizio » 37 .092 .177 
L. 10.088.662.526 
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bilancio al 30 settembre 1982 
ricavi 
ricavi delle prestazioni: 
prestazioni L. 8.305.507.147 
rimborsi di prestazioni » 694.822.886 L. 9.000.330.033 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche e istituti di 
credito L. 13.716.955 
interessi dei crediti verso società controllante » 113.495.376 
interessi di altri crediti » 18.346 » 127.230.677 
altri proventi: 
plusvalenze derivanti da alienazione beni L. 15.235 
proventi, ricavi e rimborsi diversi e sopravve-
nienze attive » 7.386.110 » 7.401.345 
incrementi degli impianti e di altri beni per lavori 
interni » 890.898.471 
rimanenze finali di magazzino » 62.802.000 
L. 10.088.662.526 
169 






crediti verso banche 
crediti verso società controllante 







conti vari L. 11 
L. 11 
170 
bilancio al 30 settembre 1982 
passivo 
capitale e riserve: 
capitale sociale 
riserva legale 
riserva ex legge 6-12-1962 n. 1643 
residuo utili esercizi precedenti 
fondi rischi diversi 
fondo imposte e tasse 














conto dei profitti e delle perdite 
costi 
spese per prestazioni di servizi L. 8.027.429 
imposte e tasse: 
relative all'esercizio L. 33.980.177 
accantonamento al fondo imposte e tasse » 3.678.000 » 37.658.177 
spese e perdite diverse e sopravvenienze passive » 1.315.854 
L. 47.001.460 
accantonamento al fondo rischi diversi » 52.302.916 
99.304.376 
bilancio al 31 dicembre 1982 
ricavi 
proventi finanziari: 
interessi dei crediti verso banche L. 4.028.604 
interessi di altri crediti » 95.274.974 L. 99.303.578 





Sip - Società Italiana 
per l'Esercizio Telefonico p.a. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Abbonati (al 31 dicembre) n. 8.440.727 13.860.481 14.697.782 837.301 6 , -
Apparecchi in servizio 
(al 31 dicembre) n. 12.615.905 20.452.749 21.679.577 1.226.828 6 , -
Traffico extraurbano nell'anno 
(milioni di comunicazioni) 1.675,2 3.460,8 (*) 3.696,2 (*) 235,4 6,8 
Valori degli immobilizzi 
a fine anno (miliardi di lire) 3.462,9 16.283,5 19.290,1 3.006,6 18,5 
Introiti globali della gestione 
telefonica (miliardi di lire) 842,9 4.657,4 5.595,8 938,4 20,1 
Personale n. 64.033 73.034 74.773 173,9 2,4 
di cui: 
personale ordinario 63.975 73.013 74.767 1754 2,4 
dirigenti e impiegati 24.660 30.974 32.255 1281 4,1 
operai e telefonisti 39.315 42.039 42.512 473 1,1 
Spese per il personale 
(miliardi di lire) 369,5 1.600,3 1.984,4 384,1 24, -








(in miliardi di lire) 
r • 





Abbonati e apparecchi in servizio 
(in milioni) • abbonati Q apparecchi 




u n i i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Italcable - Servizi Cablografici 
Radiotelegrafici e Radioelettrici S.pA 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Telefonia intercontinentale 
terminale (migliaia di minuti 
nell'anno) 22.122 121.100 145.500 24.400 20,1 
Telex intercontinentale terminale 
(migliaia di minuti nell'anno) 9.313 42.952 47.295 4.343 10,1 
Telegrafia internazionale 
terminale (migliaia di parole 
unitarie nell'anno) 113.212 84.750 72.792 -11.958 -14,1 
Introiti globali della gestione 
dei servizi (miliardi di lire) 32,5 189,4 247,7 58,3 30,8 
Personale n. 1.977 2.988 3.172 184 6,2 
di cui: 
dirigenti, impiegati, tecnici, 
amministrativi e del traffico 1.748 2.684 2.852 168 6,3 
operai 229 304 320 16 5,3 
Spese per il personale 






Traffico Telefonico Intercontinentale 
(in milioni di minuti di conversazione) 
H M 
n i i 
r 






Traffico telex terminale intercontinentale 
(in milioni di minuti di conversazione) 
É i il i i il il i 
4 r i il i 
n i li i i li ii li i i l i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Telespazio - Società per Azioni 
per le Comunicazioni Spaziali 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Circuiti utilizzati via satellite n. 
(a fine anno) 298 1.332 1.575 243 18,2 
di cui in transito 38 134 166 32 23,9 
n. servizi TV 
effettuati nell'anno 340 1.470 3.332 1.862 126,7 
Proventi dell'esercizio 
(miliardi di lire) 4,4 41,- 54,5 13,5 32,9 
Valore degli immobilizzi tecnici 
a fine anno (miliardi di lire) 10,7 73,9 118,9 (*) 45, - 60,9 
Capitale sociale (miliardi di lire) 3,3 10,2 17,7 7,5 73,5 
Personale n. 198 472 529 57 12,1 








(in miliardi di lire) 






Circuiti via satellite 
r M N 11 i 
a r r i 11 11 i r i 11 11 11 11 i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Italtel - Società Italiana 
Telecomunicazioni S.pA 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 (*) 1981 (**) 1982 (**) assolute o/o 
Fatturato (miliardi di lire) 193,6 703,8 932,1 228,3 32,4 
Investimenti lordi (miliardi di lire) 16,1 17,2 14,5 -2 ,7 -15,7 
Immobilizzi (miliardi di lire) 82 , - 363,3 365,6 2,3 0,6 
Capitale sociale (miliardi di lire) 20 , - 142,5 142,5 — — 
Personale n. 29.525 26.250 23.694 -2.556 -9 ,7 
di cui: 
dirigenti e impiegati 5.857 7.179 6.910 -269 -3 ,7 
operai e intermedi 23.668 19.071 16.784 -2.287 - 1 2 , -
(*) I dati indicati si riferiscono alla SIT-SIEMENS S.p.A. 








(in miliardi di lire] 
A 11 
r i I J HI n ri • i ir i LI II n •DI II II I 11 II 1 1 






Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) 
A i l 
1 1 I I M H H 0 • i 
n r i i i • I I 111 I I L I I I 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Selenia - Industrie Elettroniche 
Associate S.p.A. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Fatturato (miliardi di lire) 36,7 303,9 391,2 87,3 28,7 
Investimenti lordi 
(miliardi di lire) 3,1 11,8 23,8 12,— 101,6 
Immobilizzi (miliardi di lire) 18,- 103,1 167,8 64,7 62,7 
Capitale sociale (miliardi di lire) 7,6 17,5 30, - 12,5 71,4 
Personale n. 3.909 6.313 6.534 221 3,5 
di cui: 
dirigenti e impiegati 2.202 3.713 3.966 253 6,8 
operai e intermedi 1.707 2.600 2.568 - 3 2 - 1 2 
184 
Fatturato 
(in miliardi di lire) 
n 
J É r i 






Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) 
La 
4 i o 
i l 
185 
Elsag - Elettronica San Giorgio S.p.A. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute 0/0 
Fatturato (miliardi di lire) 8,2 115 227,- 112,- 97,4 
Investimenti lordi (miliardi di lire) 1,4 9,1 16,5 7,4 81,3 
Immobilizzi (miliardi di lire) 3,6 39,8 68,7 28,9 72,6 
Capitale sociale (miliardi di lire) 1,- 15,- 25, - io- 66,6 
Personale n. 972 1.707 1.823 ne 6,8 
di cui: 
dirigenti e impiegati 454 1.040 1.114 74 7,1 








(in miliardi di lire) • 
W f f l f l I 1 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) • 
Il I 
a 
I II I 
POTI l ] I I I 11 I 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Sirti S.p.A. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Fatturato (miliardi di lire) 49,4 285,8 410,1 124,3 43,5 
Investimenti lordi (miliardi di lire) 3,4 35,1 31,2 -3 ,9 -11,1 
Immobilizzi (miliardi di lire) 19,4 105,8 181,6 75,8 71,6 
Capitale sociale (miliardi di lire) 7 , - 64 , - 80, - 16,- 25, -
Personale n. 5.645 6.228 6.723 495 7,9 
di cui: 
dirigenti e impiegati 1.324 1.649 1.752 103 6,2 
operai 4.301 4.579 4.971 392 8,6 
° 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) 
200 
Investimenti effettuati 
(in miliardi di lire) 
1 r i 
n 11 
11 i Hi 
a 
jà i 
IMI r i r i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Sgs-Ates 
Componenti Elettronici S.p.A. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Fatturato (miliardi di lire) 36,7 185,2 227,8 42,6 23, -
Investimenti lordi (miliardi di lire) 3,1 46,4 71,2 24,8 53,5 
Immobilizzi (miliardi di lire) 41,4 206,7 283,8 77,1 37,3 
Capitale sociale (miliardi di lire) 8,25 35 , - 80, - 45, - 128,6 
Personale n. 7.826 7.933 8.227 294 3,7 
di cui: 
dirigenti e impiegati 1.770 2.804 2.848 44 1,6 








(in miliardi di lire) • 
u i n 
1 • • j r i il f 
x l Mi • 
1 n n r n n 






Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) 
4 
o 
i il i 
ri 11 i il i 
FI ri ri i i 11 i 11 • 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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Seat - Società Elenchi Ufficiali 
degli Abbonati al Telefono p.a. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Volumi stampati n. 17.475.525 36.077.753 37.854.461 1.776.708 4,9 
Segnature stampate in 32esimi 
(in migliaia) 488.712 827.990 916.287 88.297 10,7 
Ordinativi di variazione 
(in migliaia) 1.642 2.174 2.689 515 23,7 
Consistenza inserzionisti 
acquisiti 144.875 334.458 370.297 35.839 10,7 
Fatturato (miliardi di lire) 26 207 277 70 33,8 






Sviluppo dell'attività editoriale 
(milioni di volumi stampati) 
H 
Il I 
U U U I II I 






Inserzionisti sugli elenchi telefonici 
(n. inserzionisti in migliaia) 
M 
I 
4 • I 
I II II II I U I I I II I I I 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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lite - Industria Libraria Tipografica 
Editrice S.p.A. 
dati principali esercizio variazioni 82/81 
1973 1981 1982 assolute o/o 
Fatturato (miliardi di lire) 19,5 94,6 108,1 13,5 14,3 
Immobilizzi (miliardi di lire) 19,3 61,7 68,9 7,2 11,1 
Capitale sociale (miliardi di lire) 3,4 10,- 14,- 4 , - 40 , -
Personale n. 1.889 1.834 1.835 1 0,1 
di cui: 
dirigenti e impiegati 511 596 599 3 0,5 
operai 1.378 1.238 1.236 - 2 -0 ,2 
Spese per il personale 








(in miliardi di lire) 
n 11 
r i 11 
r i l i l I I l i 
Mi • I I i i 11 






Valore degli immobilizzi 
(in miliardi di lire) 
• • 
n r i n n n r il il i 
11 
LILL L j u 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
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